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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
s p a ñ a 
Madrid Enero 1* 
De hoy 
JLOS D I P U T A D O S H L S 0 T O 3 
Los diputados ministariales, electos 
por Madrid, cuyas actas no fueron dis-
cutidas hasta ahora, á pesar de las pro-
mesas hechas por el Gobierno, han acor-
dado rescmciar sus puestos, habiendo 
cumplido ya el acuerdo los señores Ruíz 
y Jiménez y Saicz (D, Ramón.) 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el señor marqué: de Va-
Uejo, Senador vitalicio, £ filiado al parti-
do conservador y gran filántropo. 
L O S PKESCJPÜ E S T O S 
La "Gaceta" de hoy publica los pre-
supuestos generales del Estado, ascen-
diendo el de gastos á 971 millones y el 
de ingresos á 974. 
A pesar de esto se calcula que el défi ú i 
en el año actual ascenderá á unos 2 m i -
llones de pesos. 
LA NOTA DEL DIA 
H a t r innfado Estrada Palma. 
Pero no como quiera, Bino de 
manera estruendosa, conmovedora, 
tremenda. 
V é a s e el bo l e t í n de la v ic to r i a , 
redactado por Pat r ia : 
"Estrada Palma electo por nn 
n ú m e r o abrumador de ciudadanos. 
—Entusiasmo por emi t i r el voto.— 
Civismo del pueblo, — La ausencia 
de los masoistas no se nota — 4 a 
c í a n o s é i n v á l i d o s acuden á las 
urnas.—La coa l ic ión Estrada Pal-
m » , como una onda, envuelve toda 
!a Isla .—Orden y patr io t ismo.— 
A d m i r a b l e d isc ipl ina ." 
Palabra de honor que no hemos 
inven tado nada de eso. 
A fe de caballeros que t o i o , i n -
cluso lo de los ancianos é i n v á l i d o s 
y lo de la onda, aparece hoy á la 
cabeza de Pa t f i a . 
No acostumbramos á jurar; pero 
en este caso parécenos que el jura-
mento no e s tá de más , para que 
nadie pueda achacar á nuestra ma-
la intenc ión esa ironía sangrienta. 
Estrada Palma, s e g ú n telegra 
fiaron á E l Mundo con fecha 19 de 
Enero de 1902, á la nna de la ma-
drugada, ha dicho "que su ambición, 
hasta ahora, se ha lito tado á hacer 
cuanto estuvo á su alcance para 
que los n iños que se le confiaban 
llegasen á ser ciudadanos út i les á 
su patria. " 
Pues bien; aconsejamos al futuro 
Presidente que persista en su am-
bición, porque sos deberes no cam-
biarán más que de tamaño: en vez 
de un colegio, regenteará un pueblo 
de niños . 
NOTAS AZUCARERAS 
EL AZUCAREN I T A L I A . 
En niogún país del Sarde Barora, 
con la sola e x o e p o l ó n de España, se h* 
desarrollado tan rápidamente la indas-
tria del azúcar de remolacha, oomo en 
Italia, de dos años á esr.» parte. 
De 101 toneladas en 1880, la prodac-
oión italiana se elevó a 125 en 18S5, 
á 635 en 1890 v 5 9 ' 2 , en 1895 * 23 115, 
en 1900 y á 60 125 en 1901, diemina-
yendo, oomo era natoral, la importa-
c ión en ígnal proporoióo, de 97 000, en 
1880 á 58 500 toneladas en 1900; eo 
cnanto ai oonsamo aomeató solamente 
en 74.500 toneladas, durante los diez 
nitimos afios, no teniendo variación al-
guna el promedio por oabez». 
Tocante al derecho de importacióa 
fné sabiendo de año en año; era de 
20 80 por 100 liras por 100 kilógrAm^s 
en 1871; 58 en 1880, 65 en 1885; 76 75 
en 1890 y 88 liras desde 1895; el Im 
pnesto sobre la fabricación indígena 
aumentó erradaalmente de 32 20 en 
1880, á 67 20 liras en 1895, qae et mis-
mo qae se recauda hoy, resaltando al 
igual de todos los países en qae se ha 
establecido el sistema de primas, qae 
a medida que ha ido bajando el precio 
de! asáoar exportado, ha aumentado 
de valor el qae se oonsamía en el país, 
supuesto qae al salir el producto se de 
volví y»^fabricante el impuesto inter-
no qné había satisfecho sobreei mismo. 
tíl impuesto interno sobre la f ab r i . 
o<ioión del azüaar proiojo en 1900-
1901, 40 1,2 millones de liras y iospro-
gresos realisados reoienmentepor la in-
dustria eou tales, qae en vez de aa dé-
fiait, oomo fcsmía el ministro de Hacien-
da, ha habido este año a pesar da la 
merma en las importaciones, no aa 
meato en la reoauoióa y de seguir al 
mismo paso, pronto habrá qae borrar á 
I t i l i a d é l a il^ta de los ptíses impor 
tadores de a«ú iar. 
CisiMo Mn\ fie 
Es5ij_eii la Mana 
ANÜNOIO 
Los ^úbditos españoles, nacidos en 
territorio nacional, residentes en esta 
Isla, y demarcaciones de este Consu-
lado General, qae en virtud de lo dis-
puesto en la L^y de reclutamiento y 
reemplazo del Ejército están obligados 
á inscribirse en el alistamiento del pue-
blo de eo naturaleza, podrán hacerlo 
en las ofloinas del Oonsulado, durante 
las horas de despacho. 
Serán comprendidos en el alista* 
miento de cada año todos los mozos 
qae sin llegar á 20 años, hayan oam 
plido ó oumolan 19 desde el dia 1? de 
Enero al 31 de Diciembre inclusive 
del año en que se ha de verificar la de-
claración de soldado»; y á los que es-
cediendo de la edad indicada, sin ha-
ber cumoüdo la de cuarenta años en 
el referido dia 31 de Diciembre, no ha 
biesen sido comprendidos en ningún 
sorteo de los años anteriores. 
La obligación del servicio militar al-
canza á los mozos á que se refiere el 
párrafo anterior, aunque sean casados 
ó viudos con hijos. 
Los mozos, padres ó tutores que omi-
tan el alistamiento indicado, quedarán 
sugetos á la responsabilidad que pre-
viene la Ley. 
Las dudas que se susciten con moti 
vo de estas dispos'cionesjserán resuel 
tas en este Oonsulado General. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana 31 de Diciembre de 1901 . 
JÜAQCTIN 31. TOREO JA. 
Oonenl General. 
Europa y America 
LA. ARMADA RUSA 
Aimira con justicia al mando entero 
el desarrollo sorprendente que va to-
mando la marina militar rusa. 
Hace solamente ana veintena de 
días fué botado al agua el navio aco-
razado de combate "Borodino" que es 
de tipo exactamente igual al (,lmpera-
tor Alexander I I I " y se anuncia ahora 
semioñcialmente la oonstraooión incoe-
diat* de otros cinco baques del mismo 
tipo y potencia en los arsenales del im-
perio. 
Tendrán los nuevos barcos cada uno 
de ellos nn desplazamiento de 12.000 
toneladas con tina marcha reglamen-
taria de 20 unios por hora y montarán 
en sus batería» los cañones más poten 
ten y modernos qne se conocen. 
E l acorazado "Peresvet" qae ha es-
tado haciendo pruebas de marcha y 
combate en Oronstadt ha salido ya pa-
ra et Extremo O lente, armado de 
muchos cañones de tiro rápido de 15 
centímetros, pero los que montarán los 
n»víos acorazados que se van á cons-
truir ser&n también de tiro rápido y 
calibre 16 y 112 centímetros, es decir, 
iguales á los del crucero blindado fran-
cés ''León Gambetta" que se construyó 
en Brest. 
Oonstrúyense asimismo en el Neva 
un submarino inventado por un oficial 
naval roso y buen número de globos 
aerostáticos cuya ntilidad en la guerra 
ensayarán dentro de pocos días ios bu-
ques mayores de la escuadra rusa del 
Mar Negro. 
EL TABACO Y LA CIVILISACION 
Un inglés acaba de consagrar nn 
grueso volumen en elogio del tabaco. 
Ha observado, següa dice, que exis-
te ana ooirrcidencia histórica entre la 
introducción del tabaco en el viejo Con-
tinente y los progresos más esenciales 
de la civilización. 
Y concluye diciendo que al tabaco se 
deben, en gran parte, ios portentosos 
adelantos alcanzados. 
uLa edad de oro de Inglaterra, dice, 
es la era del tabaco. Los gigantes de 
la literatura, de la política; de la acción, 
fueron inspirados por el humo del ta-
baco; y puede decirse que el imperio 
británico se fundó en medio de nna 
aromática nube de tabaco." 
Lá imagen es curiosa é interesante; 
y podría afirmarse sn significado con 
otro hecho, que es la contra-prueba de 
lo sastentado: 
Los boers, que tienen abrumada á 
Inglaterra, son también unos grandes 
fumadores. 
LA pipa del tío Kruger realiza el mi-
lagro de esa poderosa resistencia en 
los campos del Africa austral. 
Sufragio 
Mañana, miércoles, á las siete, las sie-
te y media y las ocho de la misma, se 
celebrarán en la Capilla de San Plácido 
en la Iglesia de Belén, tres misas por 
el eterno descanso del alma del joven 
O. Antonio Qaesada y Díaz, arreba-
tado al amor de sas amantísimos pa-
dres, hace tres años, en la villa d e 
Gijón. 
Don Antonio Qaesada y Soto, pa-
dre del malogrado jóven, invita á sus 
amigos—en cuyo número nos con-
t%mcs—-á que asistan á tan piadoso 
acto. 
NOTAS AGRICOLAS 
CULTIVO DEL EAMIE 
Da E l Boonotnisia Büpnno A m t r i -
oano reproducimos el siguiente inte-
resante trabajo: 
' 'La facilidad del cultivo y de la 
aclimatación del "ramié", sn pronto 
desarrollo, el poco capital exigido, y 
los beneficios cnnsidertblas que su ex 
plotaoión promete al agricultor, deben 
hacer que se extienda, en grandes 
proporciones, el sembrío de esta plan-
ta. 
Las aplicaciones en que puede utili-
zarse esta fibra tan rica son tan nume-
rosas que, por mucho tiempo, no ten-
drá límite su consumo para la manu-
factura, por considerable que sea so 
explotación agrícola. 
E l cultivo del "ramié" es simple-
mente una cnestión de días, y apenas 
necesita de cuidado. La planta creie 
y se reprodnce con una exuberancia 
portentosa, y su duración, sin resiem-
bros, es materialmente fabulosa, puss 
dura cincuenta ó más años; conocién-
dose en la China plantas de más de 
cien años. 
Uno que otro plantío se ha hecho, 
de vez en cuando, en el país, como 
por ensayo para nn artículo de expor-
tación. Todos ellos han probado per-
fectamente, creciendo la planta y lle-
gando á sn máximum de desarrollo; y 
si no han tenido bnen resultado mer-
cantilmente, no debe culparse por eso 
ni á los terrenos ó la temperatura, sino 
á la imprevisión en todo sentido, á la 
pequeña escala en que se emprendió 
la negociación oomo simple ensayo, á 
la falta de maquinaria empleada para 
sn beneficio, á la inoportunidad de la 
cosecha, á la falta de conocimientos 
para el empaque, á la falta de diligen-
cia para asegurar mercado de oonsu 
mo, y por fin, á la falta de perseveran-
cia y de ana contracción formal y seria 
en el asunto. 
L a planta del «'ramié" no tiene ene-
migos; ni el barreno, ni el gusano, ni 
ningún otro insecto la persigne. T i r a 
poco le hacen mal las escarchas los 
hielos ni las sequía»; pues qne siendo 
nna planta pivotante, entierra sus 
raices en el subsuelo hasta encon-
trar la humedad que necesita. L j 
abnndanoia de agua tampoco le cansa 
ningún perjuicio, y sos raíces pueden 
resistir en los terrenos anegados. L a 
cantidad de ¿aniño que contiene la 
planta, la pone al abrigo de la filoxera. 
Otra de las ventajas, y quizá» la 
más importante, es que produce 3 4 
5 y hasta 6 cosechas en nn año, según 
la calidad del terreno, el número de 
riegos y la temperatura del Ingar. Así, 
con una temperatura de 22° centígra-
dos, OOf» ptiSaft» ri'v VíH F 9£ 7ñ díik« d f 
vegetación, da de 3 á 4 cortes. Üon 
una temperatura media de 27° , con 
riegos algo más aban lantes, 5 cortes. 
Con temperatura de 28 á 30° y abun-
dante riego, hasta 6 cortes al año; 
calculándose que cada corte rinde de 
18 á 22 toneladas de tallos verdes por 
hectárea. 
L a producción mínima de cade 
corte, puede calcularee por consl-
goiente, en 16 toneladas de tallos ver-
des por hectárea de 10.000 metros 
cuadrado». 
Tomando pues nn término medio, 
podemos decir que oor cada corte, en 
una hetárea de 10 000 metros cuadra-
dos, se obtienen 20 toneladas de tallos 
verdes en cada corte. 
L a resistencia del "rami¿" á la trac-
oión, es digna de toda atención; y así 
lo ha comprobado la sociedad de in-
genieros civiles de París, que ha esta-
blecido su resistencia comparativa 







Las fibras son de calidad superior 
á las de los demás textiles, en sa so-
lidez, en su duración y en su resisten-
cia también á los agentes químicos y 
atmosféricos." 
UNA LIMOSNA 
Las niños pudientes pasarán las Pas-
cuas alegres y satisfechos, mientras 
qne nuestros pobres niños del Dispen-
sario no tendrán que comer. Y a se nos 
han concluido la leche condensada, el 
arroz y la harina de maíz. Dadnos a l -
go de lo que os sobre para auxiliar á 
nnestros niños. 
E n Habana esquina á Chacón se ha-
lla situado el Dispensario. No lo ol-
viden las personas buenas. 
DR. M. DELFÍN. 
C A S A S DJB C A M B I O . 
Plata espaSola de 77f á 78 V. 
Calderilla de 76i á 7G| V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , de 5 | á 6 V. 
Oro americano contra ? , n, , nñ a 
español ^ ae J i á J* ^ 
Oro americano contra / , oo . x m r. 
plata española J de 38i á o9 P. 
Centenes á 6.72 plata. 
En cantidades á 6.74 plata. 
Luises á 5.35 plata. 
En cantidades.: . . . á 5.36 plata. 
El peso americano en ^ , , o o , A I un w 
plata e s p a ñ o l a . . . . i de i"38* á ^ ? ' 
Habana. Dioiembre 31 ds 1901. 
L J E R E Z A N O 
de F r a a c i s c 1 0 , Laiaez. 
VJ » rio Eüe ünnnolo po-qn* iodc c\ 'r.^uio * abe 
qae por 40 oen caro» doy • .u narso, comida ó oena. 
También lahen qne 
j u s v a s v r o M i N a o a 
h»y B A C A L A O A L A VJZ JAÍNA y «hi'iníron 
de oarnero. 
Q te tengo Chaoo'.l de B qnio y qne & todo el que 
aace dot pesos de g&ato en el lunch re le tegala 
un» ot»l a RIÍJÍ clarete a embrado. 
¡gp e hacen oaraoole» ê encargo. 
is (oilas d J»re» seoo ó dnl ;e desde 55 cts. 
(i T ion Ruia ü^r te á 6 pesos. 
.« admiten aboŝ o* deBie$18. Hay tlcketi 
oo •'• nento del 6 p g 
53?" íspeoialidad e» «opas pâ -a vlejcí. 
Prado 102 Teléf no ó/6. 
Sa 1 Kn 
F E L I Z I N T T J I E " V O 
desea la Fábrica de Hieío y Cerreza P A L A T I N O al amable publico habanero, de quien cada día agradece más la marcada proteccióíi 
que le ha dispensado y ante la imposibilidad de obsequiar personalmente á cada uno de sus innumerables consumidores, lo hace en esta forma, 
INVITANDOLOS á que recorten el cupón adjunto y en cualquiera de los establecimientos cuya lista se inserta tomen mediante su entrega 
ÜN VASO G R A T I S de la agradable y excelente cerveza P A L A T I N O 
^ I D A . S ^ L L X J I D I T F ^ O S F E K . I I D ^ I D I D E T O I D O 
Alb¡6u, c s í é .Za lue ta y Obispo. 
Amb^s Muüdop, café, Obispo 4i 
Centro AlemáD^hfé, Neptunoy Prado. 
Central, café, Zulueta y NeptuDO. 
Centro de Encomenderos, Monte. 
Colombia Bar, Tnte. Rey 91 
Císino, café, Zulaeta y S. José . 
Elite, café y restaurant, Carlos I I I . 
Eurcpa, café} Obispo y Aga:ar. 
E l Polaco,café, O'Reilly y Compórte la 
Esquina de Tejas, café, esq. de Tejas. 
E l Louvre, café, Hotel Inglaterra. 
E l Bosque, café, Carlos I I I y Zapata. 
E l Malecón, café. Punta. 
E l Gallo, café, San Pedro 26. 
F i n de Siglo, csfé, Zulueta, 
Imparda l , café Manzana Gómez. 
L a Isla, café, Galiaoo y San Befael. 
La Florida, café, Onispo y McDserrate. 
La Diana, café, Reina y Aguila . 
L a Cebada, café, Obispo y Bernaza. 
L a Gr&a Vía, café, Ang^es y Rema. 
Leal Pueblo, café, Baratillo y Obrapía. 
Luz, cafá de Plaza de Luz. 
La Estrella, cafó, calle de S. Pedro 24. 
Martí , café, Monte y San Joaqu ín . 
Marte y Belona, café, Amistad y Monte 
Nuevo Siglo, café, Reina y Belas-
coain, 
Manabattan Bar, Arcada del Pasaje 
Metropolitan Bar, idem, ídem. 
Nuevo Mundo, café, Obispo y Merca-
deres 
Patricio Cuesta, café y bolera, Belas-
coain y Vives. 
Recreo, café, Vedado, calle 7, 
Salón "H1 ' Manzana de Gómez . 
Salón Pasaje, bajos Hotel Pasaje 
Salón América, bajos de Payret 
Sucursal de Ambos Mundos, O'Reilly 
y Bernaza. 
Siglo X X , Belascoain y Neptuno. 
Salón Romeo, San Rafael 19. 




ees ^ a. 
EL PORTADOR DE ESTE "CUPON" 
tendrá derecho á tomar un 
vaso de cerveza 
P A L A T I N O 
Solo vale durante los días 1, 2 y 3 
de Enero de 1 9 U 2 . 
R E W H R I T 
D I A R I O I D E l i A ' M A R m A - H n e r o 1' áel902 
Se Sapa la He 
E n la janta general celebrada el do-
miDgo último, foó reelecta la sigaleate 
Directiva para 1902, 
Preeidente: D. Manael Fernández 
Primer Vice Presidente: D, Esteban 
Tomé. ^ _ 
Segando Vice Presidentej D. Fran-
cisco F . Rodrígaez. 
Tercer Vice Presidente: D. Jaan 
Martínez Rneda. 
Cuarto Vice Presidente: D. Francis-
co Laya, . „ „ 
Secretario: D. Gabriel Folla. 
Vice: D. José Carro Díaz, 
Tesorero: D, Francisco Mnñagorri. 
Vice: D. José María Gonzále|? 
Bibliotecario: D. Bnriqne Fortftentí. 
Vocales: SeOores don Migael Aróz-
tegal, Simón Pérez, Jaan B. Urroz, 
Mannel Gayo!, Jaan Giró, Guillermo 
González, Javier Gollanee, Isidoro 
Quintana, Joeó López Díaz, José A. 
Baárez, Jaan Traviesas, Gregorio 
Agairre, Manael Fernández García, 
José González Mesa, José García Mu-
$iz, Marcial Goyanes, Pedro González 
f Pedro Ruiz Garrido. 
Soplentes: Señores don Dario Ar-
gttelles, Prudencio Rodiles, Celestino 
Mariflo, Ramón González, Rafael Ca-
bezas, Antonio Pamies, Francisco 
Dí®z Pérez, Pedro García González, 
Anselmo Riaz y Teófilo Gozález. 
NOTAS DE SOCIEDAD 
D e s p e d i d a d e l a ñ o , 
Bl baile rojo de la Sociedad del Veda-
do tenía anoche un rival simpático en 
el Casino Alemán, 
BaUe rosa era el de este centro por-
que el color de las rosas estaba en la 
frente y en el pensamiento de aquella 
adorable juventud que en aras de la 
»legría despidió anoche el año entre 
danzas y entre sonrisas. 
E l baile del Vedado correspondió 6 
todas las esperanzas. 
Muy bonitos los salones, muy fresca 
la noche y muy rumorosa la conou 
rrencia. 
Entre ésta descollaba un grupo de 
encantadoras señoritas: María Elena, 
Amparo y Piedad Agüero, Josefina 
Qoljano, señoritas Coya, señoritas 
Freiré, señoritas Marqués, señoritas 
Pilar, Virginia y Blanca Lluy, María 
Romero, América, Herminia y Eloísa 
Garrido, Merceditas Zaldarriaga, Cari 
dad Alfonso, Enriqueta Izquierdo, Ma-
tilde Castillo, Carmen Milanés, señori-
ta Guerin, María Rubio, señorita Adán, 
t o l a y Chatito Kivero, Carmen Rodrí-
guez, Lydia y Margot Delmonte, Virgi-
6ÍB Benitez, Sara Sigarroa, Leonor y 
Marina Campos, María Zalba, Merce-
des Vega, señoritá Rosales, Tutvya 
Barrera, señorita^ Lámar, Qraeiella 
Ooetvo, Rita María Andreü, Dorila 
y Rosita Jiménez y señoritas Barí 
E n la toilette de todas, predominaba 
una nota roja. 
Y rojo era allí todo: la nominación, 
el decorado, las florea y los earneU 
del baile. 
Flores! 
¡Cuántas y ouán bellas eran las que 
brillaban en el airoño chalet! 
Abrían eas corolas dé púrpura en 
ramos, en guirnaldas, en c e s t a s . . - . ó 
desfalleciendo sobre el escote de alga» 
na ideal figurita. 
Todas las que allí estaban, ímpri 
miendo al lugar el sello de su poesía 
elocuente, única é inefable, eran floree 
mi Fénix, de aquellos jardines dél 
paseo de Carlos I I I que se extienden 
á la mirada del que los recorre como 
nidos inspiradores de hojas, ramas y 
pétalos . . 
Carballo y Pola son los dos artistas 
que con hábiles manos y experta di 
xeooión llevaron á cabo el hermoso de 
Corado del salón, de las galerías y del 
bello escenario donde reinaba Valen-
Euela con su orquesta incomparable, 
A las doce y entre ¡a música de los 
himnos, las salutaciones de la conon 
rrencia y las rojas luces de focos infl 
pitos, fué aclamada la aparición del 
¿nevo año. 
Bl éxito de la fiesta fcó completo y 
por él felicitamos de todo corazón al 
señor don Manuel Carranza, el preei 
dente irreemplazable de la Sociedad 
del Vedado, así como ó todos sus com-
pañeros de Directiva. 
E l baile del Casino Alemán ha sido 
digno complemento de la soirée de Na-
vidad. 
Mucha conoarrencia y toda selecta' 
toda simpática, toda distinguida. 
No se había pensado más que en 
ana reunión familiar y á la verdad 
que resultó nn gran baile. 
Tratándose del Casino Alemán qaé 
fiesta no es así, grande, espléndida, 
santaosal 
Y el baile de anoche lo fué en todos 
sus detalles. 
Bl Arbol de Cavidad se quedó sin 
juguetes. Todos estaban, cuando el 
baile había llegado á su apogeo, pren-
didos en el corpiño de las muchachas 
ó en el frao de los caballeros, 
Bl efecto era animado, pintoresco, 
indescriptible! 
A las tres aún resplandecía la ani-
mación en los salones como si todos 
se resistiesen á abandonar aquella 
casa. 
¿Quién piensa nunca en renunciar 
á lo qae nos brinda alegría, placer y 
felicidadl 
Y alegría, placer y felioídad había 
para todos anoche en la encantadora, 
Inolvidable fiesta del Casino Alemán. 
Dalce aurora, en una palabra, la del 
año 1902. 
ASUNTOS VARIOS. 
L A S BLEOOIONES 
A las once de la mañana de hoy, no 
se habían recibido todavía en la Janta 
Provincial de Blecolones, todos los 
datos de los colegios de la Habana, por 
cuyo motivo no puede precisarse el nú-
mero de votos obtenidos por los candi-
datos de la coalición por Estrada P a l -
ma, que han sido los que resultaron 
Matanzas, diciembre 31. 
Presidente Junta Central Bscritinio. 
Las elecciones verificadas en el más 
completo orden en toda la provincia, 
reinando gran entusiasmo. L a coali-
ción masoieta retraída parcialmente, 
Betünoourt. 
Qobernsdor Civil, 
Santa Ciara, diciembre 31, 
Sr. Presidente Junta Escrutinio. 
Término Santa Clara ooleerios del 
Condado y la Pastora votaron 6iá elec-
tores: á exoepoión de 12 votos obteni-
das por Alemán para gobernadur loe 
demás fueron para los republicanos. 
E n el colegio de Carolina, Remedios, 
votaron 85 republicanos y en ios cole-
gios f.proero y cuarto del mismo térmi-
no I68y todo» republicanos. 
J . M . Oomez. 
Sasta Clara, 31 diciembre. 
Méndez Capote.—Habana. 
E n los colegios Io y 2o y el del barrio 
Hernando, Placetas, votaron 885, elec-
tores, todos republicanos. 
Qómes. 
Gobernador Civil. 
Santa Clara, 31 diciembre. 
Méndez Capote.—Habana. 
Los colegios de Seibabos, San Gil y 
Báez, del término de Santa Clara, vo-
taron 275 electores. E n los colegios 
de la población en Trinidad votaron 
372. E n el colegio San Vicente, Raa-
oho Veloz, votaron 171, en los seis co-
legios de Cruces votaron 2,375. E n 
los colegios de Rodas votaron 51. E n 
el colegio de Crimea, Rancho Veloz, 
votaron 194; todos los electores son re-
pablioanos. Comuniqúese estas noti-
cias á la Secretaría de Gobernación. 
Gómez, 
Gobernador Cirll. 
Puerto Príncipe, diciembre 31. * 
Presidente Junta Central Bscritio. 
—Habana. 
Bn este término han empezado eleo-
oioaes ordenadamente. Espero infor-
me de los demás; avisaré oportuna-




Todos los jueves, (ie doce & tres de 
la tarde, se administrará en la Secre-
taría provisional d<8 la A'óádémía dé 
Ciencias, Salud número 20. 
QUEJAS 
ü n susoriptor llama nuestra aten-
ción ^bfé^l hecho de que habiendo 
enviado á esta capital, desde Pinar 
del Río, varios efectos propios para 
regalos dé Pascuas, por conducto del 
expreso Pan-Ami'riomo, nó han llega-
do todos á la Habana. E l expreso re-
ferido en Vez dé indemnizó ó entregar 
la mercancía, se limitá á decir que 
"escribirá," que «ha escrito," que 
"volverá & escribir," été; y as! pasan 
los días y las semanas, pero los pavos 
y los lechónos, ó el dinero qtie repre-
senta la indemnización de los mismos, 
no parecen. 
Sabemos que análogos percances al 
que nos expone el sascrlptor referido 
han ocurrido á otyos que han manda-
do regalos de Pascuas desde Vuelta-
^ ^ Botona ^ Qonducto del 
expfésd Pan-AihéHoanb, 
Cuando lo? expresos que había en 
Cuba tenían nombres modestos y cas-
tizos, los precios dé transporte eran 
baratos y la seguíidaá %T& absoluta 
Ahora aquellos y esta dejan bastante 
que desear; pero en cambio estamos 
servidos á la americana ó, como diría 
E l Nuevo País , "á la gandola." 
FELIZ LLEGADA 
A bordo del vapor.Qorreo Alfon-
so X U llegaron ayer tarde, proceden-
tes de Espaüa y aoompaíiados de sus 
respectivas familias, nuestros distin-
guidos amigos los señoree don Miguel 
Qnesada y don Julián Pérez, comer-
ciantes en esta plaza. 
S¿an bien venidos. 
AGUAS * 
Algunos puntos de la provincia de 
Pinar del Río, han sido favorecidos 
nuevamente por las nubes con recios 
aguaceros, por lo que están de enhora-
buena los agrioultoree. 
Los puntos que recibieron ese ob-
sequio, fueron los términos siguientes: 
Viñales, San Joan y Martínez, Guane. 
San Luis, Palacios, Consolación dei 
Sur, Candelaria, Artemisa y parta del 
término de Pinar del Río. 
MULTA CONDONADA 
B l Gobernador Militar de esta Isla, 
á propuastadel Secretario de Jastioia, 
ha ordenado se condone la malta im-
paesta á don José Castelar y Choasó, 
del comercio de Cienfaegos, por in-
fracción de la orden 400 de 1900, re-
ferentes á inscripcionei meroautilee; 
dándose las órdenes para la devolu-
ción de la centidad ya cobrada. 
INAUGURACIÓN 
Bl domingo se verificó en Cienfae-
hos, conforme estaba anunciado, la 
inauguración del parque "General 
G i l . " 
BIBLIOGRAFIA. 
Libros y Almanaques.—Loa hay muy 
buenos en la librería de D. Ramón 
González " L a Pluma de Oro," que se 
ha trasladado reoientemente á la calla 
del Prado junto al teatro de Payret, 
en los mismos bajos del coliseo. 
Bl señor González es un librero acre-
ditado por su formalidad y por lo mó-
dico de sus precios, con lo cual se ha 
hecho de una buena clientela.^ Con el 
traslado de la librería, antes situada 
en la calzada del Monte número 29, ha 
adquirido nuevas existencias de libros 
moy útiles, especialmente obras de 
texto. 
E L CORREO DE ESPAKA :• 
Hoy, á las once de la mañana , en^ró en 
puerto, procedente do Cádiz y escala?, el 
vapor correo español Cataluña, conducien-
do carga general, cor espondencia y pasa-
jeros. 
E L ELEANOR 
Con cargamento de madera, entró en 
puerto hoy, procedente de Fascagoula, la 
goleta americana Eleano1*. 
E L HYDRA 
Este vapor noruego salió ayer para Mo-
hila. 
E L NORD 
También salió ayer tarde el vapor uorue-
Nord, para Ta m pico. 
E L MASCOTTE 
Esta mañana , á las seis, fondeó en puerto, 
procedente de Cayo Hueto, el vapor ame 
ricano Mascotte, con carga, corresponden-
cia y 19 paaajeros, y se hizo nuevamente á 
la mar con destino; al puerto de aü pro 
cedencia, á las diez de la misma mañana . 
E L EUSKARO 
Para Matanzas salió hoy el vapor e s p a ñ o l 
Eúslcaro, 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De anoclie 
Washington, Diciembre 31 . 
E L GOBIERNO MOLESTO 
_ El gobierno está molesto á consecaen-
cía de las noticias qae ha recibido hoy re J-
peoto á desavenencias con Alemania y las 
atribuye á los pequeños elementos navie-
ros que esperan obligar de esta manera al 
Oongreeo á votar mayores créditos para 
la marina. 
El gobierno está convencido de qne Ale-
mania no tiene intención de apoderarse de 
parte alguna del territorio venezolano y 
por consiguiente no abriga temor respecto 
á complicaciones que pulieran afectar á 
los Estados Unidos. 
noy 
Oaracap, Enero 1? de 1903. 
F A T B N T f i D E 0 O 8 S O 
El Presidente Castro ha declarado p i -
rata al vapor ingles B a w í d g h por 
haber conducido armas para los revolu-
cionarios de Venezuela y ha manifestado 
que está dispuesto á conceder patente de 
Corzo á cualquier buque venezolano ó 
extranjero que capture dicho vapor y 
ofrece además diez mil pesos da recom-
pensa si logran apodesarse de su carga-
mento, 
Washington, Enero Io 
SONFIRMAOIOÍT 
Se confirma de una manera oñoiosa que 
el gobierno Alemán ha aplazado para 
después que termine la revolución en 
Venezuela, la demostracióü naval que 
tiene proyectada para apoyar sus recla-
maciones. 
Pekín, Enero 1? 
RUSIA. E O O E D S 
El Ministro Raso ha informado i los 
plenipotenciarios chinos que su gobierno 
no está dispuesto á enmendar el tratado 
de la Manchuria. 
N e w - Y o r k , Enero Io 
E L P A P A E N B U E N A . S A L U D 
Telegrafía desde Boma el sacerdote Par • 
ley, acólito del Obispo de esta ciudad, que 
acaba de ser recibido en audiencia par i -
cular por su S. S. el Papa, quien está en 
estada de perfecta salud. 
A L I A N Z A O F E N S I V A 
Según despacho de Valparaíso al -Bte-
r a l d , ©1 gobierno chileno sabe de manera 
positiva que existe én t re la Argentina y 
Perú, una alianza ofensiva secreta y que 
las autoridades chilenas guardan sobre 
este asunto la más completa reserva, no 
habiendo sido posible conseguir que rec-
tifiquen ni que desmientan la noticia. 
Lieboa, Enero 1? 
C A J E R O D E S E A L O A D O R 
Ha sido preso el cajero del "Banco Pre-
dial" de esta ciudad, á quien se acusa de 
haber defalcado de los fondos del citado 
B .ncc, la suma de ciento veinticinco mi l 
pesos/ 
Londres enero Io 
E L P A P A , B U E N O 
Anuncian da Rom?, al S t a n d a r d 
que su S> S. el Papa celebró ayer el sa-
crificio de la misa y que parecía gozar 
de excelente salud, 
Oopenhagna, enero Io 
L A S A N T I L L A S D A N E S A S 
Asegurase que el tratado traspasando 
á los Estados Unidos el dominio sobre las 
Antillas Danesas será firmado á pesar de 
la agitación que ee ha promovido con-
tra dicha c3BÍón. 
Londres, enero 1? 
P O R M E N O R E S 
Refiriéndose al combate de Zesfoun-
tain. las últimas noticias de Pretoria d i -
cen que anrovachándose de la obsouri 
dad de la noche, 1500 bsera rodearon el 
campamento Inglés, sorprendieron los 
fortines avanzados, treparon por los pre-
cipicios y atacaron á los ingleses mien-
tras dormiap, trabándose una terrible 
lucha al arma blanca, que duró escasa-
mente media hora. 
O F I C I A L E S M U E R T O S 
Tres de los oficiales que fueron heridos 
en el combate anterior han muerto* 
Berlín, Enero Io 
B L M I N I S T R O A L E M A N 
En !a ausencia del ministro alemán 
que regresará á Caracas sobra el 15 del 
corriente llevando instrucciones precisas 
para su gobierno, se ha recomendado al 
encargado de la Lsgaoióa c|S3 no apure 
al Presidente Castro. 
La míM w M iréis 
He aqaí an problema qae no se re-
solverá nanea de an modo definitivo, 
mientras persista el afán de aumentar 
las velocidades en la marcha de las 
locomotoras. E l peligro de ios ohoqnes 
y descarrilamientos es en razón direc-
ta de la velocidad, y aamentan en pro-
gresión las dificultades para hallar nn 
remedio. 
Hace próximamente nn siglo qae 
oircalan ferrocarriles en el mando. Las 
primeras locomotoras asadas en Ingla-
terra iban may despacio; apenas aven-
tajaban *& las diligencias de postas ti-
radas por caballos. E l temor de nna 
desgracia ponía freno constante á la 
locomotor»; pero á medida qae pasaba 
el tiempo y se bascaban nuevos medios 
de precaver una catástrofe, fué toman 
do alas el tren, y hoy circulan expre-
sos que marchan á 100 kilómetros por 
hora: una velocidad quince veces más 
rápida qae la de las antiguas diligen-
cias. 
Con este progreso aumentó el con-
tingenta de desgracias por choques y 
descamlamientoe; y diéroese entonas 
los mecánicos á la tarea de i n v e s t í 
frenos de seguridad para detener los 
trenes instantáneamente. Empeño inú 
til: todos los freces son impotentes al 
llegar á cierto límite de velocidad; pa-
sado este punto ya no será instantánea 
la parada, y según la rapidez con que 
marche la locomotora, tardará más ó 
menos tiempo, y necesitará recorrer un 
trayecto más ó menos largo antes de 
detenerse. 
La velocidad es fuerza viva, contra 
la cual solo pu^de nna fuerza igual ó 
mayor, y esta ha de ser tal, que no fun-
cione de un modo brusco, sino por gra-
dos, so pena de qae se destroce la má-
quina. E n tales condiciones se com-
prende que no pueden usarse frenos 
instantáneos, pasado el límite de rapi-
dez. 
Los frenos se reducen á un mecanis-
mo qne opone resistencias de rozamien-
to á loa railes y á los discos de las rue-
das. E l rozamiento equivale & uaa re-
sistencia capaz de amortiguar la fuer-
za viva en marcha, convirtiéndola en 
oalor. Eesta operación nunéa es instan-
tánea en el caso de una gran velocidad; 
y á la larga precipita macho el dete« 
rioro completo de las máquinas. 
L a invención de los frenos pneumá-
ticos, entre los mil que ee han inventa-
do de otra clase, lia sido un verdadero 
progreso, porque permite aplicar con 
facilidad en un memento dado tantos 
frenos como ruedas hay en un tren; con 
lo cual se consigne aplicar la realeten-
cia á mayor número de partee, sin qae 
aumente en la misma proporción el des-
gaste de les piezas. 
Este adelanto marca el límite de 
cnanto se puede esperar en materia de 
recursos para detener nn tréh lo más 
pronto posible. Ahora, para disminuir 
en mayor grado los accidente^ oo hay 
más que un camino: moderar las velo 
oidades. 
Pero esto último también resulta 
muy difícil: la época actual es de fiebre 
por ganar tiempo. Queremos vivir muy 
aprisa. Se imponen los procedimientos 
rápidos. L a competencia industrial 
exige no perder nn minuto en la ejecu-
ción de cualquier negocio ó trabajo. 
Ese áelirium tremem de la vida moder-
na no sabemos á donde nos conducirá; 
pero el hecho es que nos devora ana 
especie de afán por llegar antes que 
los otros al festín de los éxitos; s n fi 
jarnos en que, por otro lado, perdemos 
doble tiempo en caprichos y banalida 
des. 
Aaí es qne mientras se siga bnsoeq* 
do nuevos procedimientos para aumen* 
tar la velocidad de los trenes, sumra-
tará en la misma proporción el námeao 
desgracias en los ferrocarriles, porqoa 
tendrán menos eficacia loa frenos, pop 
mocho que se perfeccione esta clase dg 
mecanismos. 
En Norte-América que es el país don* 
de marchan cotí más rapidéz las loco/ 
motoras, es también donde ocurre ma* 
yor número de catástrofes ferroviarias. 
Bsa proporción fatal de causa y efeo-i 
tos no es posible atenuarla, porque 
está en las leyes de la Naturaleza. 
Convencidos de esto algunos inge-« 
oíeros mecáaioos, han ideado en Kusiaj 
un medio que permita á los conducto* 
res maquinistas hacer contravapor y 
maniobrar los frenos, dando tiempo y 
espacio al intervalo de parada. 
A este efecto, se ha ensayado en Sajl 
Petersburgo un sistema de Óáfróli éB| 
ftloradorea que marchan á qninient6| 
ruetroa delante de la locomotora, y e9# 
cán unidos con ésta por an hilo eíóo^ 
trico. E l menor obstáculo, entorpecí 
miento ó descarrilamiento hace que éí 
vagón esplorador comunique una seüaj 
automática al maquinista y éste pueda 
entonces cerrar las válvulas y apretaí 
los frenos con tiempo, de modo qae la| 
fuerza viva del tren quede vencida" 
antes de llegar al lugsr del peligro. 
Un sistema análogo se inventó ya 
tiempo atrás, aplicado á loa boques^ 
para prevenir los choques: el torpedo^ 
vigía, debido al mecánico 31. OraoohU 
oní; y es de esperar que si tiene óxitd 
la aplicación de los carros exploradores 
se haga justicia al que díó la pri» 
mera idea en esta clase de artetaotos» 
Róstanos ahora decir, ya que sé traí 
ta de evitar desgracias en la marolia 
de las loco-moviles, que íoa apara| 
tos salva vidas usados en los tranvías 
elóatrioos, no deben ser de metal ni dé 
sastancía rígida en la liarte del espo-
lón qae tropieza con el individuó' á 
quien recoge. 
Porque al chocar con las piernaa 
del infeliz descuidado, la velocidad 
normal del tranvía representa nna 
fuerza capaz de romperle las oanl) 
lias. 
E n los tranvías de JBjston se a s a á 
estos aparatos, con el delantero de 
caucho, qutí amortigua el golpe, y prcf* 
ducen mucho mejor resaltado en lóa 
casos de accidentes. Los casos dé 
muerte no llegaron al nao por ciento; 
mientras que en Maasaohusets, donde 
se osa esos aparatos sin tope elástiopi 
!a mortalidad en los accidentes páeá 
del 13 por ciento. 
P . G l E A L T . 
m L O S H O T E L E S 
H O T E L " I N G L A T B S R A " 
Día 31 de Diciembre de 1901. 
Entrados.—Después de las once de la ma» 
nana: 
Señores don Bonifacio Piñón y Luis P i -
ñón, de España. 
D i i Io de Enero de 1902. 
E n t r a d o s . — l a s once de la ma5ana> 
Señores don R. Hiél Thomas, de Nueva 
York; John Taylor fíobert?, de los Estado^ 
Unidos j E S. WhUehowe, de Newpor í ; 
Chas Schieran, de New York. 
Día 3 L de Diciembre de 1901. 
Salidos —No hubo. 
H O T S L " r S I a S G - S A F O " 
Día 31 de Diciembre de 1901. 
Entrados.— Después de las once de la 
mañaua : 
Señor don V. Brestol. 
Día Io de Enero de 1902. 
Entrad JS.—E'ásta. las once d é l a raañanaj 
Señores don C. Stanley Mulbut y B. Sean j 
ley, de F i iads lña , 
Día 3L Diciembre 1901. 
Salidos,—No hubo. 
H O T E L " P A S A J E " 
Día 31 de Diciembre de 1901. 
Entrados.—Dea^néa de las once de la 
mañana . 
Señores don Franck P. Maxwoll, de BJB-
ton; W. G. Brown; R. Smith, de Nueva Or* 
leans; J . W. Leau, de Chicago; E. Frederio, 
de Santiago de Cuba; É, W.-Wellins, Ma-
nuel Martasáuchüz, Ramón Ríos y familia, 
de Gibara; M m a o Armengol, de España j 
Ramón González, de San Antonio d é l o s 
Bañes. 
Día 1? Enero 18)2. 
Entrados. —Hasta las once de la ma-
ñana . 
Señores don R. G. Neadbuger, de Nueva 
Yoik; E. N . Classeu, de N . York; D . N . 
Renson y Sra,, de los E. Unidos, 
Dia Io de Enero de 1902 
Salidos—Señores don J . M . Hood dangh 
ter, F. M Hannah, N . J . Andrus, T . T . 
Maxwell, Wllson M . y señora, y R. Gon-
zález 
Z A P A T E R I A 
Í S T . DE MOSTAKÉ Y ClíMP. o f ¡ p S OBlfePü 73 OÍS M U i U H i ^ l j i U U i T J I i OBISPO 73 Liquida á precio barato, muy barato, un lote 
surtido de 8 0 0 P A R E S ¿e calzado amarillo, 
becerro, glace, charol j de corte bajo. 
O I B I S I P O U S T I J I M : . 7 3 . 
Miércoles Io. de enero de 1902. 
FUNCIOKPOB TANDAS. 
• l a s 87 I O 
DOLORETES 
A l a s 9 y I O C O C O 
• l a s I O 7 10 
España en París 
|¡3PE1 Titrnea 3, estreno da 
J a i - A l a i 
GRAN COMPAÑIA DE ZáRZUELA 
Precios por la tanda 
Qrttléa sin entrada..........,* $ 2 00 
PalooB sin i d o m . . , I 25 
Irtnetaoon s n i r a a a . ^ 50 
Bníacaooniaeta. 0 50 
Aaiemo de tertulia....••.«•••• 0 
Idem de Paraíso, . . . . . . . .o . . . . 0 30 
Xntrada g e n e r a l . . . . . . 0 SO 
Idem á tertulia 6 parauo..» 0 20 
I S P ' B n ensayo la* zarzuelas 
o 2101 20a-S0 dio 
1 E 
12* B A T E O , 
y El Gilgnero Chico, 
LA ANTIGUA CASA 
— D E 
J g \ ^ loa In E I B 
tiene muchís imo gusto 
en felicitar al público de la Isla 
de Cuba, deseándole 
un próspero y feliz año nuevo. 
MasWopyo, íMM'i 
1 4 r S A N R A F A E L , 1 4 ^ 
F e l i z a ñ o n u e v o 
desean los propietarios y empleados 
de los grandes almacenes de tejidos 
á todos los habitantes de esta her-
mosa tierra y especialmente á sus 
favorecedoras. 
J o s é L i z a m a . 
SOCIEDAD BN C O M A N D I T A . 
73 F 75 y 12 ? 1U 
o i la-1 
El Ji í EiiMles ií li pn Pilnl) 
E L E N C A N T O 
saludan á toda su clientela y al público en gene-
ral y les desean en el año de 1903 to(l0 ge-
nero de dichas y venturas. 
Man fiestan al propio tiempo que E L E N -
C A N T O será la peletería que más barato ven-
derá por el nuevo sistema de ventas que ha 
adoptado. 
D I L L E DE NEFTUNO ESQ. A AGUILA 
T E L E F O N O 1222-
i 
C3 1» t 
D I A R I O D E L A MARINA—E^1-0 i ' ^ i m 3 
ENTRE PAGINAS 
tina hoja de 
mi Almanaque 
E K E E O 
A Ñ O N U E V O 
-¡Tontol. 
A t íib > de arrancar, no 
ein peoi», i* última hoja 
de mi .calendario de pa-
red, y qaeda sólo el iíu. 
minado cromo que re-
presenta ana mujer her-
moeaj sonriendo con ma-
licia, como si dijese: 
. ¿Orees qne ta vida ha 
ce empezar de noevo como el año que 
has dejado atrás? ¿No te miras en el 
espejo? ¿no ves que el polvo del camino 
dé la vida ha dejado sus señales en ta 
cabeza? Ríe, si qnieres, hoy; lánzate, 
ei s ú n te qnedan alientos, al torbellino 
de las diversiones, pero mide tas faer-
zas, y notarás qof n^qaeaoj tiende la 
vista á ta pasedu, y verás cómo ha 
arrebatado el viento en revaelto torbe-
llino las verdes hojas del árbol de tos 
esperanzas, y de qaó modo volaron tas 
ilneiones lejos, mas lejos, á ese país de 
lea desencantos á qae lleva el tiempo, 
tarde 6 temprano, á todos, 
¿No sabes edmo piensa Federico Ba-
lart, nno de nuestros más ilustres poe-
tas, del año que empieza? Pues óyelo-. 
|Añcfnuevo! ¡Año nuevo! ¡Frase vana, 
de docrl en doce meses repetida! 
¿Hay algo nuevo en la existencia, humana? 
¡Todo es viejo en la Vida! 
Alternativas de calor y frío: 
á más vivo placer, dolor más grave; 
á falta del dolor, siempre el hast ío; 
un. desengaño bajo cada llave: 
©1 p e s a r é el olvido en lo pasado; 
el terror ó la duda en lo futuro: 
ei pieiasas en mañana , todo obscuro; 
si piensas en ayer, todo borrado: 
perpétua rebelión en los instintos; 
peso de la conciencia que te abruma; 
los sumandos tal vez serán distintos, 
pero siempre hallaMs igual la suma. 
Perdurable inquietud, perpétua guerra, 
inmensa postración ó ardiente anhelo 
¿kyl ¿A dónde mirar en tanto duelo, 
si sobre este montón de Inmunda tierra 
no dilatara su Infinito el cielo? 
Sí. Allí está la verdad absolutas en 
el cielo; no en ese espacio de! que bur-
lándose, decía otro poeta, Argrenso-
!af que 
ni es cielo, ni es azul, 
Bino en la mansión eterna que destina 
Dios á los bienaventurados y qne no 
alcanza á penetrar la mirada humana, 
porque solo se comprende y admira 
con los ojos sin retina de la fe. 
» 
Pero puesto que el Calendario es 
nuestro guía en esta larga jornada 
que empieza en la cuna con una son-
risa y acaba en el sepulcro con un 
suspiro, y que voy á emprender de 
nuevo mi viaje por el país de los he-
chos que pasaron, recordando lo que 
dice la historia y muchos olvidan, voy 
á detenerme un momento en expli-
car á loa lectores del DIARIO, lo que 
ka sido y lo que es el año. 
No siempre empezó éste,como ahora, 
en el mes de Enero. Los romanos lo 
dividieron en diez meses, y el primero 
de ellos era Marzo. Oreían los hijos 
del Lacio, en tiempos de Róznuló, el 
fundador de Roma, que el Sol em-
pleaba 304 días eo su revoluoióa anual; 
pero su euoesor, Numa, reatifioó es te 
error, arreglando el año al curso de la 
Luna, y lo fijó en 301 días, 6 horas y 
48 minutes. Luego, quitando seis días 
á cada uno de los meses existentes, se 
íormarón otros dos: Enero y Febrero. 
E n tiempos de Guillermo el Conquis-
tador (10CG) el año empezaba el 25 de 
Diniembre. E n logiaterra empezaba 
el 30 de Marzo; en Escocia, hasta 1732, 
el 20 del propio mes. E n Francia, 
hasta l£Gi en que un edicto de Car-
los I X fijó la fecha de! 1? de Enero 
para qae comenzase, lo efectuaba en 
i» Pascua de KesurreociÓD. 
* • 
E n 1? de Enero nació Mariilo, e! 
pintor de la belleza y de la gracia, u. 
E n Io de Enero '..\ 
REPORTER. 
T I N T á N E G R á . 
Bebo, no te arrepientas má?; apura 
hasta saciar el bárbaro apetito; 
bebe do ese licor grato y bendito 
que la tristeza y el dolor conjura. 
Estraga el sentimiento, y más, tr i tura 
de la conciencia criminal el grito: 
el vino es como Dios, grande, infinito, 
germen de la ilusión y la ventura. 
Bsbe, no llores más, que aunque sincero 
resuene tu clamor, será infecundo; 
el mundo no hace caso al pordiosero, 
lo entrega al abandono más profundo: 
que el pobre en donde quiera es extranjero; 
la patria de los pobres no es el mundo. 
M. LOZANO CASADO. 
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(CONTINÚA) 
—Bien pensado,—respondió Kmi-
ta,—porque vale más que el mensajero 
no sea conocido de los que recibirán 
la carta. ^Saldremos foeradel bos-
que? 
—Cuando queráis, dentro á& dos se-
manas ó ahora mismo. 
— í a hablaremos de ello; pero oíd-
me atento, Kyemlioh. 
" —Os escucho, mi coronel. 
—Me acnoan de traición porque me 
creen ciego partidario del capitán ge-
neral y de los suecos. Si el Rey supie-
se quién soy podría desconfiar de mi, 
interpretando mal mis propósitos, que 
son sinceros. Por lo mismo no me lla-
maré Kmita,sino Babinicb, ¿me entien-
des? Nadie deba saber mi verdadero 
nombre. Si alguien preguntase de dón-
de vengo, responderás que me habéis 
hallado en el camino, y haréis que, en 
último resultado, hablen conmigo. 
—Comprendo. 
—Avisad á vuestros hijos y á vues-
tros criados. Me llamo para todos 
Babinich. Me responderéis de esto con 
muestra cabeza, 
NOCHES TEATRALES 
T A C C K T 
C a s a c o n d o s p u e r t a s . 
Después de Lope, Tirso y Moreto, 
Calderón de la Barca. Con él han 
desfilado ya cuatro de los seis grandes 
dramáticos del siglo da oro de nuestra 
literatura. Poeta, militar y sacerdote 
foédon Pedro Calderón de la Barca; pe-
ro la fama de su ingenio obscureaió la 
de sus hechos de armas; y, sin embar-
go, Calderón, formando parte de los 
célebres tercios de Italia, lachó ardo-
rosamente contra los franceses en la 
guerra de Valtelina y del Monfarrate, 
y á las órdenes del marqués de Spíno-
1», asistió á los principales hechos de 
armas que se realizaron en aquella 
época en Flandes, con varia fortuna 
para las armas españolas. Y ese espí-
ritu guerrero palpita en muchas de sus 
obras, en las descripciones y recuerdos 
del tiempo que pasó en el ejército, no 
menos que en la tendencia ñera y ca-
balleresca que supo imprimirles y de la 
que es sobrado ejemplo la siguiente 
estrofa de su inmortal Alcalde de Za-
lamea: 
Al rey, la hacienda y la vida 
se hâ áre dar; pero el honor 
es patrimonio del alma, 
y el alma sólo es de Dios. 
Calderón vivió tanto de su siglo, 
que casi lo vivió todo, llenándolo con 
SGS obras, en que descuellan ese Alcai-
de 4e Zalamfa, ya citado. La vida es 
sueño. E l mágico prodigioso. L a hija del 
aire y sien más, entre ellas Casa con 
dos puertas, representada primorosa-
mente anoche por la Compañía Gue-
rrero-Mendoza, y cada una de lafecua* 
Ies es una hoja de laurel que ha tejido 
para su frente la inmortalidad. Come-
dia discreta y deleitosa, en queá una 
acción perfectamente ardida, llena 
de lances cómicos y dramáticos, lleva-
da con sólido encadenamiento á so 
acertado y peregrino desenlace, úne-
se la gallarda versifioación, el delicado 
discreteo, el donaire, la gracia, la más 
ñoa lógica, para que el espíritu alboro-
zado discurra por el campo del más 
poro deleite. No falta en esta obra el 
consabido gracioso, la servicial dueña, 
el padre celoso de su honor, el amante 
fiel, la travesura femenina; paraonajes 
tan obligados en nuestro teatro clási-
co, como la Colombina, Arlequín, F a 
yaso, Fuchinela y Pantalón en la vieja 
farsa italiana. 
Nada nuevo hemos de decir de la 
señora Guerrero ê , esta obra, en la 
que su gracia, su manera de decir, so 
talento, tienen ancho campo para es-
paciarse y cautivar al espectador. Di 
ríase que la genial artista es ana de 
aquellas donosas oomádlantas que un 
cían á su carro triunfal á grandes y 
pequeños, desde el monarca galantea-
dor al bravo soldado que descansaba 
en la representación de esas farsas de 
sus ardorosas luchas en centenares de 
campañas. Y ei no lo es, lo que no 
puede negarse es, que por ella ha re 
vivido ese teatro para nosotros, hijos 
de an siglo más metalizado, menos ca-
balleresco, en que son otros ideales 
los que se persiguen; en que se niega 
á Dios, se menosprecia al rey y no se 
rinden parias á la dama de los pen-
samientos; ideal qae encarna en el an-
sia de riquezas y goces menos puros 
que los de entonces. 
Sí: por ella pasea orgullosa nuestra 
habla conceptuosa y rica; por ella sur-
ge un pasado de heroísmos y glorias; 
por ella nuestra literatura, nuestro 
nombre, ha sido victoreado por todos 
los públicos latinos, así los de Espa-
ña y la América que fué española, 
como los de Francia é Italia. B en ha 
dicho Max Nordaa: "Bipamala sana y 
vigorosa—María Guerrero —na ha que-
rido eucarnar máa que las criatura^ 
aaddaa de la imaginaoióu de los po -
tas españoles; ha seguido oonaervaulu 
ñu aspaoto natal y su sabor del tsrru-
ñu, y por eso aa ha mantenido supe-
rior." Otro crítico francés, Henry Fou-
quier, apreciando la labor de la gran 
actriz española y de su esposo, ha di-
cho: "A la señora Guerrero se la oon-
aidera como á la primera actriz de la 
lengua española. Su esposo es un hom-
bre de elevada cuna, que se ha hecho 
actor por amor, al mismo tiempo que 
por una feliz é irresistible vocación, lo 
oual lo ha convertido en na artista 
acabado y de gran mérito. Entre él y 
la señara Guerrero se ahan propuesto 
fundar un teatro que 'tenga el doble 
objeto de sacar á luz el admirable re-
nacimiento del teatro en Españ», co-
menzado con el siglo que asaba de 
terminar. Y se puede decir que, en es-
ta doble y noble tarea, han llegado 
completamente á ios resultados que 
esperaban." 
Y ya está hecho' el juicio de ese tra-
bajo delicadísimo y bailo, que el pú-
blico da la Habana admira y aplauda 
todas las noches. E l éxito de Gasa oon 
dos puertas no es excepcional; es la 
continuación de todos los éxitos que 
ha alcanzado María Guerrero, desde 
que apareció en nuestra escena inter-
pretando L a niñA boba, de Lope de 
Vega, 
LOS PREMIOS NOBEl 
E l X i de diciembre último se efectuó 
con gran solemnidad en Stookolmo, 
capital de Suecla-Noruega, el primer 
reparto de los cinco premios anuales 
legados por Alfredo Nobel, ingeniero 
industrial que se hizo famoso y rico 
con la iavdnción de ta dinamita. 
Hará anos olnoo años que muriS sin 
dejar snoeslóa direota, y dispna) en 
el testamanfeo qas toda su fortuna, 
unos 50 millones de francos, se em-
pleara en crear un fondo cuyos réditos 
anuales han de dividirse en oinoopre 
mies, los cuales sarán otorgados anual-
mente á cinco personas en la siguien-
te disposición: — 
1? *A1 que hubiese hacho na dasou-
brimiento notable en Física. 
2? Idem en Química, 
3o Idem en Medicina ó fiaiologí i . 
4? A nn escritor ó poeta. 
5? A una persona que haya hecho 
esfuerzos meritorios en favor de la paz 
ó en alivio de ios males de la guerra. 
A cada uno da loa cinco prómiadoft 
le toca esta vez la cantidad de 208.000 
francos ($41.600). 
Díoese qae Nobel, llevado de su es-
píricn práctico, excluyó del premio á 
loa múdeos, cantantes, cómicos, pinto 
res y escultores, porque esta oíase de 
artistas cuando llegan á ser notable8; 
suelen ganar mucho dinero y no oeqe-
eitan de protección. Respecto á los 
müsicos quizá esté en lo cierto, ma^ 
tocante á cómicos y pintores, ahí eatá 
el caso de Millet, autor eminente del 
Angelus, que • murió en la miseria, ha. 
hiendo tenido que vender en 200 fran 
eos el cuadro que hoy se valúa Qn me 
dio millón. También podría citarse t 
Vico, actor de grandes méritos, hoy 
reducido á la indigencia; y al í lns t^ 
Valero, que pudo morir con algúi 
confort, en Barcelona, gracias á un oo 
merciante catalán, de Buenos Aires, 
que le seña'ó una renta vitalicia. * 
De todas maneras, la obra de Noba1 
es grande y digna de eterno la^ró, 8c 
nombre antes célebre por reoójfcUr a 
inventor de nn terrible explosivo, úti 
á la industria y funestó en los' analet 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
de Joyería, Relojería, Perfomería, (tiinealla, Juguetería y ©bjet«s de Arte 
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Es costumbre inveterada en el comercio anunciar al público todas las mercancías que importa 
cuando se aproximan las Pascuas de Navidad. LE P ALAIS ROY AL, tanto por seg^rjlai traidi; 
ción, como por dar á~ conocer las muchas novedades que acaba de recibir de París, Loifdes/Berlín, 
Viena, Barcelona y Kew York, tiene el deber de comunicar á sus favorecedores, siquierársea de uña 
manera sucinta, cuanto de más notable y excepcional encierra en sus espléndidos salones. 
Sección de Joyería 
Surtido completo de aderezos de b r i l l an -
tes, perlas y otras piedras de mér i to . I m -
perdibles, brazaletas, magníficos Biviers de 
brillantes y perlas, medallones, suntuosos 
solitarios en aretes y sortijas, elegan es 
diademas, juegos de peinetas y clavos con 
brillantes, rubís y zafiros para la cabeza, 
alfileres de brillantes; rubís, zafiros y per-
las para corbata, variedad de leontinas y 
leopoldinas de oro con piedras preciosas 
para señoras y caballeros. Teroitos para ni -
ñas, etc., etc. 
Tenemos además una gran cantidad de 
perlas, esmeraldas, zafiros, bridantes y ru -
bís sueltos, de todos tamaños . 
Secciófl de Relojería 
En este artículo es tá L E B A L A I S RO-
Y A L á gran altura, pues desde el de oro 
con piedras finas, de oro solo, de plata, de 
acero incrustado, hasta el de niquol y de 
los acreditados fabricantes "Losada", 
"Wollham", "Langa"", Backsmith", "Ros-
coff" y "Edgin" , de todos tienen un vasto 
surtido. 
Seccióa de Platas y Metales 
Espléndidos juegos de lavabo, de cafó y 
de cubiertos, todo de plata maciza; ad co-
mo en nsetales blancos de las fábricas "Me-
riden & G" "Meriden Bri tania" , "Simp-
son H a l l " , "Wi l cox" y "Reed & Barton". 
Paladeos y escribanías de plata. 
Especialidad en cubiertos de matal blan-
co con seis baños de plata del fabricante 
"Alfenide". Estos cubiertos, como garan-
tía de su buena calidad llevan grabado el 
nombre de Palais Uoyal. 
Inmenso surtido de bastones para los 
sportmans. 
Seceión de Períimería. 
Los polvos y pastas, aceites y pomadas, 
aguas y delicadas esenciasi- de los fabrican-
tes más acredicado?, como son: "Hou b i -
gant", 'Ed. Einaud", "Goerlaind", " L . 
T. Piver", "Roger y Gallet", "Agnel" , 
"Gelle Freres" y "Deletrez", de Par í s , y 
"J . & E. Alk inson" y ' T . Jones'', de Lon-
dres, con todos los accesorios de tocador, 
constituyen el surtido de esta sección. 
Sección de objetos de Arte 
y de Pautada. 
Preciosos juegos de consola, centros de 
mesa, suntuosos jarrones, Jarras, juegos de 
reloj de mesa y de pared, jardineras, figu-
ras variadísimas de bronce, tena cotte, y 
lj porcelana de "Saxe"; hermosos vasos etrus-
eos de bronca y porcelana, con vistosos de-
corados, macetas para plantas, coSjUferos 
de madera, peluche y piel, marcos para re-
tratos, bandejas riquísimas, platos de por-
celana con finísimas pinturas, infinidad de 
adornos de tocador, caprichoi03 floreros y 
figuras de biscuit, ó innumerables objetos 
üel más exquisito gusto. Gran colección de 
flores de tercipelo y de seda. 
Sección de mnebles de fantasía, 
Juegos de gabinete, de maderas varias, 
doradas, con felpa, raso y terciopelo en d i -
versos colores y de paja' pintada; juegos de 
mimbre blanco y color quemado, en capri-^ 
cho3;>s forma?, cunas y cochecitos también 
de mimb e, mesiüas de juego y de gabinete 
con pinturas finas, sillas confidenciales y 
de r iacón, bastoneras, escaparates, cómo-
das, escritorios, joyeros, etaĵ res diversos y 
otros primores. 
Lámparas de pie con elegantes panta-
llas, jpamwm/s con pinturas y bardados de 
lujo, columnas de maderas finas barnizadas 
y con dorados y peluche, para estataas y 
jarrón? s. 
Gran colección de cnadros al óleo, con 
lujosísimos marcos dorados. 
Llamamos la atención de las personas 
inteligentes7 de gusto, hacia dos grandes 
cuadros de bronce cincelado, con marcos de 
rcb'e, representando el Derecho Señorial 
uno, y el otro, el de Diezmos y Primicias, 
áaicos en su clase y de un mérito extraor-
dinario. 
Síccíóa de Jugnetería 
Los niños ahora y siempre han sido los 
dorados eslabones que unen la cadena de 
la vida del hombre con la mujer. Eo la an-
t igüadad no había distracciones para los 
niños, porque no se conocían los juguetes; 
pero la industria moderna que tanto lleva 
inventado para comodidad y regalo del 
hombre, no podía olvid irse de esa impor-
tante porción del género humano; y de ah í , 
que diariamente se den á luz miles de j u -
guetee, para satisfacer las únicas ambicio-
nes de los niños, 
' Comprendiéndolo nosotros así, hemos 
abastecido este departamento de Le Palais 
tástioo que encierra este ramo. ^^etm^ff-
Aquí encuentran los niños lujogp casas 
de muñecas con ajuares, cocinee, clballoe, 
linternas mágicas, casas de campo, juegos 
de mano, juegos de sociedad^, bodegas y 
farmacias, eastllios ó fortalezas artilladas, 
ferrocarriles, jaegos de mueblsa, establos, 
nacimiento?, chivos, carneros, vacas, j u -
guetes con música, rompe-cabasas, tambo-
res, cornetai, sables, carabinas, ato.-etc. 
Especialidad en Tilburys y carretoues, y 
un inmenso surtido de jagae íea m o e á a i o o ^ 
origiaalísimos. r,- Z'»-^ 
En muñecas, tenemos grandes novedades. 
También tenemos un nataeroso surtido 
de bomboneras, sorpresa y adornos da t o -
das clasas, para el "Arbol da N a v U a d . " ' 
Sección de objetos de Esgrima 
Magníficos sables, espadas y floretes de 
combate y de asalto, caretas de sables y de 
florete, guantes de florete,̂  de sable y de 
espada, zapatillas, ointütoaes, petos 4̂  
floretes y de sable y petos de pared. 
Tamqlén tenemos hojas de sable y de es-
pada, de combate y de asalto. 
Otros artículos 
Riquíaimas vajillas de poroelaíp, de Sa-
xooia, Francesa ó Inglesa, y dé cristal de 
"Bohemia" y de "Bacsarát." ^ ^..^J*^ 
Para los jugadoras dejpaiota, Bates, Pe-
lotas, Caretas, Petoáp Biplga^, Guantas, 
y Scores, todo del acreditado fabricante 
"Spalding." 
Todos los objetos que dejamos enumerados y mncliísimos más que nos es imposible detallar, 
se encuentran expuestos constantemente en los yastos almaeenes de 
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—Enterado. Pero ¿me permitiréisi, 
coronel, qae os diga ana sola pala-
bra? 
—Hablad oon franqueza. 
—Oreo qae uo debióramoa decir ni 
á los soldados ni á mis hombres á dón-
de nos dirigimos. 
— E s cierto. 
—Las bastaría saber qae el viajero 
á quien acompañan se llama Babioioh 
y no Kmita. Además, dorante el viaje 
ocnltaróis'vuestra oalidad. ^.^ ..^ 
—¿Por qué! ' ^ r - " -
—Porque los suecos sólo conceden 
pasaporte á las personas más notables, 
y el que oareoe de este documento es 
enviado al comandante. 
—Tengo ÜQ salvocondaoto de los 
soeces. 
E n el semblante da Kyemlioh se 
reflejó ana viva sorpresa. Despnós 
dijo: 
—Si Voeetra Gracia tiene salvo-
condaoto, mejor es qae no lo ase. No 
pé si es á nombre de Babinich ó de 
Kmit»; pero de oaalqnier modo, si 
Vuestra Gracia lo presenta será más 
fácilmente perseguido. 
—Habéis dado en el clavo,—dijo 
Kmita.—Mejor será qae lo gaardemos 
para otra vez. 
—Podéis disfrazaros de campesino ó 
de caballero perteneciente á la peque-
ña nobleza. Podríamos si os parece, 
viajar con ana manada de caballos 
como si nos dirigiéramos á ana feria 
y caminar jantos hasta Lovich y Var-
sovia como lo he realizado machas ve-
ces en tiempo de paz. Precisamente 
estos días hay en Sobóla ana feria moy 
coaourrida. Al l i sabremos dónde se 
celebran otras ferias y de e-te modo 
atravesaremos el país de nn extremo 
á otro. 
—¿Y ei nos quitaran los caballos? — 
preguntó el joven.—Es cosa harto fre-
cuente en tiempo de gaerra. 
—O ios comprarán ó se apoderarán 
de ellos, fio el primer caso, al llegar 
á Sobota, compraremos caballos en 
en vez de venderlo?; si nos lo quitan á 
la fuerza protestaremos y denunciare-
mos el hecho en Varsovia y en Ora-
covia. 
—Sois nn picaro,—dijo Kmita,—y 
veo qae podéis prestarme basaos ser» 
vioios. 
—Qaería dirigirme con los caballos 
á Elko en Prusia,—anadió Kyemlioh. 
—De Elko nos dirigiremos á Oatrolens-
ka, donde tomaremos por el bosque 
basta Paltaek y Varsovia. 
—¿Dónde está Sobotaf 
—No lejos de Pyantek. 
—Oa bnrlaia de mí,—dijo Andrés. 
—¡Dios me libre de ello!—replicó el 
viejo cruzando los brazos y doblando 
la cabeza sobre el pecho,—son tantos 
los lagares que llevan na nombre ridí-
culo. De Lavíoh á Sobota hay an baea 
trecho. 
—¿Hay grandes ferias allí? 
—No como en Lovieb; pero en esta 
éoooa del año se celebra aa mercado 
de caballos prouedentee ae Prnsia y 
acoden á la población machísimos fo-
rasteros. 
—Adoptaré vuestro plan. Partire-
mos con los caballos, y á £la de que 
no experimentéis ningana pérdida, os 
los pagaré por anticipado. 
—Os doy las gracias, mi coronel. 
—Haced qne podamos partir pronto. 
^ E n tanto que el viejo se dirigía á la 
puerta, Andrés añadió: 
—Que nadie me llama por mi título. 
Soy sencillamente nn Babinich. 
Kyemlioh salió, y una hora después 
se hallaban todos á caballos prepara-
dos para la marcha. 
Kmita vestía un capote gris, un bi-
rrete de piel usado y con la cara ven-
dada estaba desconocido por completo. 
Los demás vestidos como él y bien ar-
mados, seguían al joven y le miraban 
atónitos al verle transformado ea un 
chalán llamado Babinich. 
Los soldados no sabían que en el al-
ma de Kmita se había realizado tam-
bién an cambio importante. 
—¡En marcha!—gritó Babinich, ^ 
Ohasquearon los látigos y la comi-
tiva partió. 
X X X I 
Segáu aconsejara Kyemlioh, los 
viajaros atravesaron ei bosque que 
carecía de sendero, pero qne el viejo 
conooía admirablemente. A l llegar á 
cierto punto entraron ea Prasia y pa-
saron por L e o g ó Elko, como llamaba 
Kyemlioh á tai país, donde sopieroo 
aoticias por los nobles qae coa sus res-
pectivas familias habían escapado al 
poder de los sneoos y buscaban refa -
gio ea casa del Elector. Leog pare-
cía un campamento y allí se habían 
reunido graa número de nobles para 
celebrar oda dieta. Estos habían lle-
nado todos los mesones donde bebían 
cerveza de Prasia. Sia preguntar cosa 
algana, Babinich averiguó qae P r a -
sia y sus ciudades principales se ha-
bían declarado abiertamente por Juan 
Oasimiro, estipalanáo con el Elector 
an tratado de matea defensa contra 
cualquier enemigo. Decíase, además, 
que no obstante el tratado, las ciada* 
des más importantes no querían abao 
latamente recibir á las guarniciones 
del Elector, por temor á que éste, una 
vez dueño de las poblaciones, se ne-
gase á abandonarlas ó se uniese á trai • 
ción con los suecos. Los nobles mur-
muraban contra esa mala fe, K m i t a , 
aunque conocedor de todo lo ocurrido, 
se veía obligado á callar, ü n maroa-
der de caballos no podía eatrometerse 
en asuntos de política. 
Vendió un par de caballos y compró 
otroe; en seguida prosiguió su viaje 
por el camino que de Leng conducía á 
Shobuchyn, ciudad situada ea la fron-
tera de Mazo vía, entre Easía y la pro-
vincia de Podlyasye. 
Andrés no qaería marchar á Shchu-
chyn por habar sabido que en aquella 
ciadad estaba aoaartelado el e&caa -
de ia gaerra y la polítioa, queda desde 
boy exclareoido por nn gran benefloiG 
4 la hamanidad. Otorga ua iamenso 
aervi&io á los hombres que piensan y 
viven pobres, consagrando todo su es-
píritu á trabajos de inspiración crea-
dora, qne al ña redunda en bien moral 
? material del género hamaoo. 
Los premios Nobel reportarán á los 
agraciados, no una satisfaoción mo-
mentánea, sino nn bienestar duradero, 
que les permitirá dedicarse con mayor 
Amplitud y desahogo á sus trabajos 
habituales y á sus experimentos, que 
nanea resaltan infraotaosos para el 
progreso. 
Según las últimas noticias, los indi* 
vídeos designados por las Academias 
reunidas en Stookolmo para los pre-
mios son: •-—» ~ — 
E n Física; M. Fce atgen, el icmcrtal 
descubridor de ios rayos X . 
E n Química; el holandés V a ^ t Hoff. 
autor de vaiioeísimos trabajos sobré 
"Dinámica Química". 
E n Medicina; ei profesor Behring, 
qae encontró el suero anti-diftérioo^ 
altamente beneficioso á la hamani^^d, 
dolleate. 
E a literatura, ee habló de tres poe-
tas ilustres Sally-Prudhomme, Mis-
tral y Echegaray; y á última hora m 
decidió qae fuese premiado el primor? 
de loe tres citados. 
Sully-Pradomme, es nao de los más 
esclarecidos poetas de Francia, aator 
de las Estancias y Poemas, de las Sois» 
daáes, los Destinos, las Ternura* xanas] 
y la Naturaleza de las ooías. Se distinf 
gue de la generalidad por los tonca 
apacibles y sanos de su Inspiración. 
Su poesía está impregnada de música 
melodiosa, noble y profundamente pea-
sativa, llena de afectos tristes, si^ ^ec 
en el sentimentalismo f^M® PP^ JC27 
adultera el gusto. 
< Él quinto premio ha sido distribuido 
entre dos personas: Federico Passy y 
Earique Dunat» ;= E l primero es coor-
cido por sus esfuerzos en pro de la paz 
tel mundo. E n 1885, siendo diputado, 
llevó la iniciativa en favor del desar-
me europeo y establecimiento del C5bi-
craje internacional. 
M. Dunant es, si mal no reoordamos, 
el creador de la benemérita "Asooia-
ciórt de la Ornz Eoja." E n 1859 asls-i 
ció á la batalla de Solferino, donde pe» 
féoieron tantos miles de hombres, jr 
muchos de ellos por falta de asistencia 
médica. - Conmovido por aquellos ho« 
reres, Dunant empezó á gestionar lo 
que después llamóse la "Oonvencióa 
íe Ginebra," organizando el "Comité 
. Qteroaoionsl para el socorro de heíl¿ 
lo8,, que tanto bien está haciendo á 
juestrá sociedad afligida pos 5*s gue*' 
rras, - « ^ j - ' ' ' 
M, Donánt, si no estamos equivoca-
dos, se hallaba ú l t i m a m e ^ ea \& pa-
jot miseria. 
4 Tai es la obra del ilustre benefactor 
Alfredo Nobel. Su nombre ága>ará 
•jtetuamente al lado de otros seres no 
menos caritativos como el de MontjoQy 
Wallaoe, Mme Bouoioant, la duquesa 
de la Gallera, Mme, Portado Heine y 
ilgoaos más que se inmoitalizarop 7 4 ? 
»us caridades póstumas. 
Eacientemente, dijese del filántropo 
soocés residente en los Estados Oni< 
ios, M. Oarnegie, que ha destinado 
amehos millones al servicio de ia ÍES-
c r ü s ^ a y la ciencia, piensa fundar ua 
legado de ó'Ir^'venta millones, cuya reaf 
ca anual se destiáSfá^á premiar el e@« ; 
fuerzo de los sabios y loresorltores sm 
distinción de naeionaiidadesT ^ 5i 
i Los premios Nobel, tienen este míS^L 
carácter y se repartirán todos ios afi^Bj! 
S A L O N B E C Ü R A C I M 
S I F I L I T I C A ^ 
DEL DOCTOR A. RODUIGUEZ 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
; leetia, ni abandono en el trabajo 
SSk . G A R A N T I Z A D O 
%r Paseo del Prado cúmsro 16 
•l'Ca.fe7"-r HABANA 
26<i'3d dio' 
(HARINA DB PLATANO ) 
PARA LOS NINGS. 
^ — — - P á R á I O S A N C I I N Ü S . 
nmik Y SALUD 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta deliciosa y ezqaigit» harina como 
alimeato. - - j \ 
fSTDt venta ea Jas FamaoUí y v Téfei fiBoa'^J 
vi Inventa^a p o r í l Crnse l las , 
1% HABANA. 
¿4 drón de IQS ooofederados, masdado 
por VolodiéVski. — 
Este debía haber pasado por el mísXi 
mo camino que recorriera Kmita, y j 
seguramente se había detenido ea el | 
límite de Podlyasye, ya para desean -Tí 
sar, ya para aaampar allí aooideatal-1 
mente. 
Koaita no quería enaontraiTiy faa t tJ 
so coronel por otear que sus pa labra^ 
so bastarían á demostrar la siaoeridad; 
de sus propósito?. Por eso dió ordea r| 
de dirigirse á Vaasoeh, lugar sitaadl) j 
á diez millas de Shchuohya, JB)a oaaa~J 
to á la carta, imagiaó enviarla 6 M i - ^ 
guel tan prouto como'llegara la ooa-? J 
aión propicia, '«ra»* 
Antes de llegar á Vansosh los viaja.'' 
ros se detuvieron ea una posada de ía ' 
carretera, dispaestoa á pernoctar &llUv\ 
En la casa no había más que el pa~ 1 
trón, un prusiano, \ í 
Pero no bien se habieron sentado á j 
la mes a para cenar, oyóse el rumor dlé ^ 
ruedas de oarraaje y el trote de oabá- < 
líos. Kmita salió á lajpuerta, deseoso 
de saber si se trataba de aa destaca-
mento soeco. E n vez de los sueoos vió 
una carroza tras la cual venían dos 1 
carros escoltados por gente armada. I 
A primera vista creyó qpe había llega-
do un personaje. Tiraban de la carro- ] 
za cuatro hermosos caballos. E n eljj 
pescante se sentaba janto al ooahero * 
un heidaque (1) vestido á la húagara. 
(1) Soldado, 
D I A R I O D E L«A MARINA—Enero 1" de 1902 
E . P -
E l dia 2 de enero próximo, se celebrarán tres misas 
á las 7, 7 ̂  y 8 de la mañar a, en la Iglesia de Belén, 
Capilla de San Plácido, por el eterno descanso de 
f 
Q U E F A L L E C I O 
en Grijóu el dia 2 de Hnero de 1 8 9 9 . 
Su padre ruega á sus amigos la asistencia al acto. 
Habana diciembre 31 de 1901. 




PARA E L 
D I A R I O JDB L A M A R I N A 
Madrid, 10 de Dioietnbre de 1901. 
En mi crónica anterior, y porque así lo 
dispuso la premura del tiempo, no acabé 
de expresar todo lo que debía respecto del 
gran aotor italiano E. Z icconi. 
Continúo hoj: 
La noche de su beneficio estaba la sala 
brillante, deslumbradora. Acudió al tea-
tro de la Comedia el Madrid de las gran-
des fiestas. 
Zaccooi dió nuevas y sorprendentes 
muestras de en talento, representando p r i -
ttero Pane altrw; cuyo protagonista es un 
viejo bondadoso, resignado, superior. Des-
pués hizo la comedia en un acto Oringoire, 
ün poeta callejero, que encarnó admira-
blemente el gran cómico. 
Pane a trui, ya saben ustedes que es el 
discutido drama de Ivan Turgueneff; obra 
qua fué causa de grandes esuándalos en 
Rusi?; también en P ancia hubo alboroti 
con el mismo motivo; y aquí rep esentó 
dicho drama, hace ya algunos años, No-
vell i . 
En todas las escenas estuvo Z icconi ad-
mirable 
Orinqoire; ya ustedes lo conocerán t am-
bién; es un lindo po>-raa de T. Bauville; 
una preciceísitna fábula, de la cual es bé 
roe el trovador cal ejero de Víctor Hugo, 
el bohemio revolucionaiio de Nuestra Se-
ñora de París. 
Zacconi interpretó perfectamente toda 
aquella poesía. 
Había gran impaciencia por verle en 
Otelo, de Shakespeare. Hubo, sin embar 
go, diversirtad de parece.es, lo cual no 
accnteció en las otras r bras. 
Mientras unos proc amaban que en la 
interpretación del pn tagonista estuvo Zac-
coni, en algunos momentos, á igual altura 
que el inmortal autor de la obra; otros de-
cían qne el actor, por inclinación natural 
de su temperamento satírico ó por su 
gusto ó conviccionee, procu a siempre ajus-
tar sudeclsmación, lo mismo en la palabra 
que en el gesto, á la realidad Je hoy, al 
naturalismo del día^-— 
De ahí nacij^eiií duda la relativa fr ial-
dad con o&S' el público presenció el trabajo 
del agtor; sin que esto quiera decir, ni por 
^aSomo, que t o estimara y aplaudiera debi-
damente las maravillas que Zacooni eje-
cutó. 
De regreso de Lisboa, donde ha obtenido 
grandes triunfos, y de paso para Barcelo-
na, donde de fijo le esperan las mismas 
'atusiastas ovaciones que en Lisboa y en 
Madrid, dió Zacconi anteayer tarde, en la 
Comedia también, y con el teatro lleno 
¡como no! un» representación del drama en 
cinco actos E l poder de las tinieblas, de 
Tolstoi, drema teo ógico, según dicen que 
dice su propio autor. Este, en opinión de 
BUS panegiristas, propúsose tan sólo poner 
á la vista y al desnudo los horrores, vicios 
y crímenes de los campesinos rusos, por re-
sultado de las tinieblas formadas por la i g -
norancia, superst iciój y embrutec miento 
en que v m n y que nadie se cuida de d i -
fiipar. 
Zacconi, identificándose maravillosamen-
te, como lo hace siempre, con el personaje 
creado por el autor, contribuye de manera 
ÍMKferosa al efecto por éste perseguido, y a concurrencia así lo demostró; pe'-o doa-
de alcanzó un triunfo ruidosísimo fué sin-
gularmente en el cuarto acto, al expresar 
el terror y los remordimientos que siente 
por haber dado muerte y encebado á un 
hijo suyo que acababa de vealt al mundo 
¡Qué emocinnes, lectoras! Sobrecogido, 
EL • •• - • "-nasaüü 
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aterrado, el público llegó á olvidar la fic-
ción, y al conolair el admirable trabajo 
del gran artista italiano, le aclamó con fer-
voroso entusiasmo. 
CRONICA BE POLICIA 
PRINCIPIO D3 INCENDIO 
Anoche poco antes de las once ocurr ió 
un principio de incendio en los bajes de la 
casa, calle del Oaispo número 35, donde 
existe un dopódico de estopa y otros obje-
tos, propiedad de Mr. J. B. B'oub, á causa 
de haberse prendido fuego casualmente á 
vanas pacas de estopas. 
El origen del fu^go tuvo por causa el ha-
ber puesto el dependiente Guillermo V a l -
dós una ve'a encendida sobre una de dichas 
pacas, cuja llama dió candela á otra de las 
pacas. 
Al dars^ la señal de a'arma, se presenta-
ron allí el material de extinción de ircen-
dio de ambos cuerpos de Bomberos, h bien-
do prestado sus semci a primeramente el 
carro de combinación "General Wood", de 
los del Comireio. 
El dependiente Jarnos N . Larrenes sufrió 
quemaduras levjs en ambas uiaaos, al tra-
tar de apagar las lUma . 
Las pérdidas se estiman en unos cien pe-
sos oto americano. 
UNA. P Ü Í U L i l D A , 
En el Centro de Socorro del primer dis-
tri to, fué asís,ido ayer tarde el moreno Lá-
zaro Henera, natural de Nueva Paz, solte-
ro y vecino de Egido n? 51, de una herida 
grave en la espalda, causada con arma 
blanca. 
Refiere el lesionado, que d i c i a herida i e 
la infirió un pi rdo á quien conoce d i vista, 
en los moruientos de encontrarse ambos en 
el Mercado de Tacón . 
El agresor ¡o faé el pardo Gregorio Soto-
longo y Boin, vesino de la calle de la Ha-
bana 208, quien se p resen tó expon táoea -
m^nte á la policía, haciendo entrega del 
cuchillo con que agred 'ó al lesionado. 
De este hecho conoció el señor Jaez de 
guardia. 
. m o i m — 
Ei capi tán de la 2* Estación de Policía , 
Sr. Duque de Estrada, se constituyó ayer, 
al medio día, en la calle de San^a Clara, 
entre las de Oficio y San Pedro, por avis o 
que tuvo de haberse suicidado ua i n d í v í -
dao de la raza de color, arrojándose desde 
el tejado de una casa á la vía púb.lca, don-
de quedó muerto. 
Dicho individuo resul tó ser el mestizo 
Inocente Martorell, natural de la Habana, 
de 38 años, criado de mano y vecino del 
n? 14 de la últ ima de las ya citadas ca-
lles 
Recogido el cadáver, fué remitido al Ns-
crocomio á disposioióa del Juzgado de lus-
trucción del distrito Este 
Según ia po¡icía, el suicida hac ía tiempo 
presentaba señales de enajenación men-
tal . 
EN UNA PABSICJA LE CIGABUOS 
Ayer, á la una de la tarde, fué herido 
don José Santana Ramírez, dependiente y 
vecino de la fábrica de cigarros La Africana 
cal e de la Zanja esquina á Belascoain, por 
otro compañero de trabajo nombrado San-
tos de Saatos, que logró fugarse. 
Santana Ramírez, presenta, según certi-
ficado módico, heridas en la pierna dere-
cha, siendo dichas lesiones de pronóstico 
grave. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito i entro, y la po-
licía procura la captara del agresor. 
dUEMADUIUS 
José González González, natural de Es-
paña, de 23 aüoa y dependiente del cafó E i 
L a notable actriz María Guerrero, estrella 
refulgente de la gran C o m p a ñ í a que actúa en 
el teatro de Tacón , l lama poderosamente la 
atenc ión por los elegantes y costosos trajes que 
uta en ia escena de nuestro gran coliseo. 
L a div.na Sarah, esclava de la moda, no se 
contenta con ordenar á los Doucet, Worth y 
otros famosos modistos parisienses, sus costo-
sos trajes. No se coDtenta con eso; es a d e m á s 
tejedora y hace las telas que deben servir para 
sus mantas, para sus falda?, para sus corpinos. 
E l terciopelo de tu traje de "Gisjmonda" fué 
una revelac ión. E r a , sin embargo, una simple 
pieza de terciopelo blanco que ella h a b í a hec ho 
macerar, ahumar, marchitar, y en la superficie 
de la cual, enseguida, con un vaporizador lleno 
de alcohol, dibujó grandes rosas descoloridas y 
como desfallecientes. 
A q u í en Cuba t a m b ' é u se rinde culto á to 
do lo fashionable, como se prueba viendo la 
elegancia y el chic de nuestras damas y la gran circulación que alzan 
los grandes periódicos de moda. 
Francia y los Estados Unidos son los países que publican mayor 
n ú m e r o de estas grandes revista?, y las cuales pueden encontrarlas 
nuestras lectoras en la casa m á s imcortante y reputada en su gwo: la 
antigua Casa de Wilson, situada en Obispo 41 y 43.—Por un centén al 
a ñ o , esta conocida casa sirve á domicilio la suscr ipc ión á La Es t ac ión , 
el antigoo pe i iód ico de modas, ó el famoso B o n Ton y también el origi-
nal A r t de la Mode. 
Admite suscripciores y vende n ú m e r o s sueltos de los siguientes: 
Designer—Dedneator—Oost-ume Eoyal—Toi let tes—Mac Oalls— 
Harpei's B^zar—Ladies' Home J o u r n a l — Y o g u e — P a r í s Fashion—Me-
tropolitan F a s h i o n — E l Espejo de la Moda—Le O h i c — L e Ooquet—Le 
Mode Uluf tróe—Moni teur de la Mode—L' Avenir de la Mode—-La 
Guide des Oouturieres—Les Modes—La Moda Elegante. 
C A S A D E W I L . 
OBISPO 41 j 43.—HABANA. 
C 21M - J U«80 
Fenw, calle de Xeptuno esquina á Zulueta, 
manzana de Gómez, sufrió varias quemadu-
ras graves, al tropezar con nna paila de le-
che hirbiendo. 
González quedó en su domicilio por con-
tar con recursos para atender á su asisten-
cia módica. 
ACCIDENTS^iSUAL 
Alhajar don Jaime Miró Ürgelles, vecino 
de San Ignacio número 38, de un t r a n v í a 
eléctrica de la linea del Príncipe á la de 
San Juan de Dios, en la calle de Monserra-
te esquina á San Rafael, sufrió una caída, 
lesionándose en la región occipital. 
E l señor Miró ingresó en la Casado Sa-
lud La Purísima Concepción, para atender 
se á su asistencia médica. 
HURTO 
Por el vigilante núm. 107 se detuvo ayer 
á la more a-luana Rivero, domiciliada eu 
la calle de Egido, por acusarla don A r t u -
ro Gómez, vecino de Lealtad número 41 , 
de haberle hurtado cuatro centenes. 
La acusada ingresó en el vivac á dispo-
sición del juez correojional del distrito. 
ESYEfíTA Y ESCANDALO 
Lsa morenas Juana Sánchez y Juana 
Aranguren, vecinas de Egido número 107, 
fueron detenidas por el vigilante 694, al 
encontrarlas en reyerta y promover e s c á n -
dalo en la vía pública. Ambos ingresaron 
en el vivac. 
POR ESTAPA 
En Cárdenas ha sido detenido el blanco 
Robert Smith, el cual era acusado de la es-
tafa de 158 pesos p ata á don A .gel N a -
vas Trujillo, director del per iól ico La Pro-
tección. 
CHOQUE DB BICICLETAS 
Ayer tarde, en la calzada del Pr ínc ipe 
Alfonso, esquina á Pila, chocaron al i r 
montados en bicicleta don Ramón José Gar-
cía y don José Qaintana, retmltando am-
bos lesionados, el primero con una herida 
leve en la frente, y el otro de una contu-
sión menas gi ave. 
G A C B T I L . L A 
NUESTEO SALUDO.—Bn las primeras 
horas de ia ama «na de hoy llegó á eeta 
oiadad, tras dilatada ausenoia, la se-
fiora María Gaytán de Ariosa, dama 
muy oonooida y apreciada en la bneoa 
sociedad habanera. 
BQ so compañía ha regresado tam-
bién, después de nna larga temporada 
eu Naeva York la distiogaida seSo-
rita Angelita Gailló, tan celebrada en 
nnestros salones, 
Beoiban las distiognidas viajeras 
Docstro salado afeotaosisimo de bien-
venida. 
Los T3A.T30S H O Y . —3a Taaóa, dos 
fanoiones. 
Por la tarde, á las dos, ee pondrá 
en esoena, á petioióu general, el sen-
sacional drama en tres actos de don 
Jo^é Bohegaray, Malas herenoiis, Ana-
lizando el espe-jtáoalo con el jagaete 
cómico A oaiena perpétua, donde tanto 
ge distingue el señor Oarsí. 
Para la función nootorna, qae co-
rresponde al tamo p^r, se aunncia 
María St ar ío, drama en cuatro actos, 
compuesto con escenas de dohil'er, por 
los señores Fó ix G. L'aaa y Francos 
Rodríguez. ^ 
Será pre entada esta obra con pro-
piedad y riqueza digoa de la iaatuosa 
corte de Isabel de lugiaterra, ta im-
placable perseguidora de María Bs-
Ío»rdo y usurpadora de su trono. 
Las dos reinas tendrán SUA brillantes 
intérpretes en María Guerrero y Jada 
Martínez. 
Bl espectáculo de Payret esta no-
che comprende, primero, la zarzuela 
OeHámen Nacional, en tanda úuica, y 
despoéa, en faooióa corrida, L%cTem~ 
petiad, por Amelia Goazález, Rosa 
Poertes, Pastor, Gamero y Jjaqaín 
García. 
Y en A'biso: Dnlcrttei, á las ocho; 
Bl Coco, á las nuev j y España en Pa-
rís, á las diez. 
Tres tandas para que se luzcan Es-
peranza Pastor, Lola López y Concha 
Martínez, trio de tipies á cual mas 
simpática y más aplaudida. 
Bl viernes: estreno de la zarzuela 
Ja i -Ala i . 
FBÉaoLl .—No llegará hoy F.égoli , 
como se esperaba y h^bínmos anua 
ciado. 
Bl genial aotor ha tenido que demo-
rar su snlida del puerco de Veraaruz 
á cansa del recio norte que rfiaa en 
aquellas costas. 
Ayer embarcó á bordo del vaoor 
8at ú<tegui,y estará entre no otrjs, 
probablemente, en las primeras horas 
del sábado. 
£1 debut de Frégoii en Tacón coin-
cidirá con el de la Mariani en Martí. 
¿No podría evitarse esto) 
OANCION.— 
A un jilguero 
¡Oh cuánto es á la tuya parecida 
Esta mi triste vida! 
Tú preso estás, yo preso; 
Tú cantas, y yo canto. 
Tu simple, yo sin'seso. 
Yo en eterna inquietud y tú travieso; 
Música das á quien tu vuelo enfrena; 
Música doy, aunque á compás del lianto, 
A quien me tiene en áspera cadena. 
En lo que es diferente 
Nuestro estado presente 
Es en que tú, jilguero, 
Vives cantando, y yo cantan 1 o muero. 
Pedro Soto de K jas. 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas pa-
ra la una y media de la tarde de hoy: 
Frimer partido, á 30 tantos: 
Pasiego chico y P a siego Menor, 
blanco?; contra ürresti é Ibaoeta, aza-
lea, á saoar del 7 1[2 con 8. 
Primera quiniela, á 6 fantos: 
Mácala, Irún, Bloy, Ynrrita, (Jeoilio 
y Chiquito Vergara. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Irúa y Ohiqoito Vergara, blanoop; 
contra Oeciiio, Maoala y Ábadiano, 
azulee, á sacar del 7 12 . 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Pasiego chico, ürresti, Alí, San Juan, 
Luundia y Bsooriaz». 
Amenizará el espectáculo la Banda 
de ia Beniñoencia. 
PflBVIlO A LA SJ í3VIDÜMBSa .—La 
grau duquesa alemana de Hesse insti-
tuyó hace seis años nna sociedad para 
premiar á todas las criadas que ha-
bían estado sirviendo á un mismo amo 
durante mucho tiempo, y de acuerdo 
cao esto, todas las criadas de dicho 
Estado que llegan á estar veinticinco 
años eitvlendo en nna mi^ma casa, re-
ciben ana hermosa cruz de oro'con la 
siguieots inscripción: "Por veinticinco 
años de fieles seivioios." 
L a cruz está adornada con el mono-
grama de las iaioiales de la grao D u -
ques». 
Bn Inglaterra hay también socieda-
des por es» ««tilo. La reina Victoria 
íandó en 1872 la orden da Servicio pa-
ra los criados que habían servido á un 
mismo amo por ío menos durante diez 
años. 
Todos los individuos da la sociedad 
poseen una medalla con esta insoríp-
ció¿: "Honor a! que tiene honor." 
La princesa Ohristiau es la patrona 
de la orden. 
Se compone de 2 247 miembros, de 
los cuales son distiugoidoa 160, por-
que han prestado servicios á un oais-
mo amo durante oinoaenta ó más bños. 
LA NOTA FINAL.— 
Delirio amoroso: 
— j 3 i usted, stñorita, no se decide á 
amarme, esta noche misma me arrojo 
por una ventana al patio de mi casa. 
—Me tiene sin cuidado. Sé que vive 
usted en cuarto bajo. 
TAOÓN.—Compañía dramática espa-
ñola.—A las dos en punto: Bl drama 
eo trt-s acto?: Malas íier. notas.—Y el 
jognete cómioo en nn aofr : A Onde 
na Perpétua. —A las ocho y media: Ma 
r í a titu*. r lo. 
PAYEIST.—Oompañía de Zarzuela— 
Pnnción por tandas.—A las ocho: 
O rlámen Nacional.—Después en fon 
utou corrida, costando la luneta con 
entrada un peso, ia aplaudida zarzue-
la ea 3 actos: La Tempestad 
ALBISÜ.—Oomoañla de zarzuela— 
Fonoión por tandas. — A las 8'10: 
Dol retes. — A las 9 4 0 : El Oooo,—A lat> 
1010: Efpnña m Par ís . 
MARTI.—Oouípañía dramática y de 
espectáculo dirigida por el actor D 
Luis Roncoroni.—No hay función. 
ALHAMBBA.—Oompañía de Zarzne 
la y Baile.—A. las 8 ¿ : Xuanón Rumbero 
ó á la fiesta de Regla.—A las 9 i : Et 
Prim r Aa razado.—A las 10i:Lfls íre* 
doncellas y el vújo verde. 
fiéneros para entardar Tercios de Tabaco 
7 p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yaraas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 j a r d a s inglesas, 
Sn tínico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y G \ S A N I G N A C I O 6 4 . 
8 67?-S0O-ll A c-516 Jn alt 5,9 .8 
I 
Grande, colosal y extremadamente variado y de buen ernsfco es el 
hermoso surtido de J U G U E T E S que tiene expuesto E L A N T E O J O en 
en O B I S P O y C U B A , para que se deleiten los n iños con motivo de es 
tar muy próximos los d ías de San Manuel y los de los nunca olvidados 
famosos Reyes Magos. 
U n a visita á esta ca^a y se obtendrá el convencimiento de qne en 
E L A N T E O J O , referente á J U G U E T E S , hay para todos los G U S T O S 
y para todos los G A S T O S , como lo ha demostrado p í c e a m e n t e en esta 
ú l t ima N O C H E B U E N A ante el inmenso públ ico , porque E L A N 
T E O J O fué examinado todos los días de la quincena que estamos para 
terminar. 
E n fantas ías de gusto exquisito y en objetos ú t i l e s , para personas 
mayores, también cuenta este establecimiento con la variedad suficien-
te para contentar Manolos y Manuelitas por muy escogido y muy mo-
dernista que su buen gusto sea. 
L o s célebres trabajos D A M A S Q U I N A D O S del gran artista D o n 
Nicomedes Gnruceta, se hacen exclusivamente en esta cas» , donde t ie -
ne su taller, y donde se confeccionan primores notables en objetos de 
aríe, con las incrustaciones de acero y oro puro. 
E Q OBISPO y CrBA tienen Vdes. su casa | 
E L A N T E O J O 
J T J O - T J S T E I E / I A . 
CIEGO DB PÜBILLONES.—(Neptnno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
Gran Oompañía Bonestre y de Varie-
dades. Ooleooión de fieras y pájaros sa-
bios. Divertidos clowns Facción dia-
ria, á las ocho de la noobe, y matinée 
todos los domingos con regalo de pre-
ciosos jagaetes á los niños.—Todas 
las semanas nuevos artistas.—Hoy 1» 
célebre Miss Marzella, con sa famosa 
troupe de pájaros amaestrados, aoto 
nanoa visto.—Los jaeves matinées de 
moda á mitad de precios. 
SALÓN TEATRO OUBA.—Neptnno y 
Q-aliano.—Oompañía de Variedades.— 
Fanoión diaria.—Los jneves, sábados 
y domingos, baile después de la fun-
ción. 
OIEOO TEBVIÑO.—(Ouatro camino.) 
— Oran Oompañía Eooeetre.—Gran 
Ooleooión de Fieras.—Fanoión todas 
las noches.—Matinée los días festivos. 
NACIMIENTO MBOÁNIOO.—Tejadillo, 
l l f entre Oaba y Aguiar.—Multitud 
de ligaras de movimiento, con ríos, 
casottdas, norias, molióos hidráulioos 
y de viento y caravana de pastores, 
llevando sus ofrendas á B-^éu. Des-
de las 7 de la tarde á las 10 de la no-
che. Domingos y días festivos mati-
neés, de 12 á 4 de la tarde. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 30 de diciembre al domingo 5 de 
enero 50 asombrosas vistas de la Ex-
posición de París (2a Serip.)—Entra-
da 10 centavos.—GUliano l i é . 
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N A C I M I S í T T O o 
DISTRITO KORTE: 
1 vaRÓD blanco, legítimo. 
DISTRITO SUR: 
2 varón negi'o legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Francisco Naranjo y Corrales con Paula 
Buada y Sabatóa. 
Angel Lago y Bacallao con María de la 
Caridad Fuentes y Junco. 
Bortolomó Martí y Simó con Josefa Bri to 
y de León. 
Narciso Sánchez y Saárez con Domifila 
Cofiño y González! 
D S P O T N O I O N a s . 
DISTRITO NORTE: 
José G-arcía, 65 años, asiálioo, Chica, 
Lealtad 89 Cáncer. 
Antonio Vaidós Acosta, 16 anos, blanco, 
Habana, Industria 73. TuberculosU pul-
monar. 
DISTRITO SUR: 
Florentino Lagaardia y N ivarro, 57 años , 
moreno. Habana, Misión 89 Afocción car 
dlaca. 
Pedro Pérez y Recio, 2 meses, blanco. 
Sabana Rayo 43 Atrepsia. 
María de los Keyes Vaidós, 26 años, b l an -
ca. Habana, Manrique 163. Tuberculosis 
pulmonar. 
Euseblo Izquierda y Padilla, 28 3ía3, 
blanco. Habana, Angeles 73. Bronco neu-
monía. 
DISTRITO OESTE: 
Ludgarda Martínez y Vaidós, 34 años, 
blanca, Habana, 'Vaoor 55. Pleuresía. 
Isabel Martínez, 22 años, ^egra. Pinar 
del Rio, San José 114. Tuberculosis pul 
monar. 
Héctor Saavedra, 11 meses, blanco, Ha-
bana, Cerro430. G-a^tro eiteri t is . 
Maria Reg a Valdés, 30 años, mestizo, 
Bejucal, Cerro 8JO. Hemorragia. 
Mercedes Herrera y Herrera, 49 años , 
blanca, Habana. Marqué} Q-jnaalez 19. 
Uremia. 
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VAPORES COREEOS 
OTUie LOPEZ ? 
* l i V A P O R 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n F ü B R T A K D E Z « 
Sslflrí para ^ 
al 4 aeEnero próximo & IBB oa&tro de la tarde lie 
van do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Lee billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las póliias de carga se firmarán por el Qonilgnft* 
tarto antee de correrlas, sin euro requisito ceráa 
a ai as. 
Reaibe carera á bordo hásta el dfa 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta ana pólixt» 
Sotante, así para asta línea como para tedas las de-
más, bajo la onal pueden aoegurarse todos los eíec-
*OÍ que se embarquen en sus rapores. 
LlamamoB la atención de los señores pasajeros 
ti&eia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
xel orden y régimen Interior de los rapores de estft 
Jompafiía, el oualdioe así: . 
. "Los pasajeros deberáu escribir sobre todos los 
, de n «rulp^le, su nombre y el puerto da 
lestino, don todas sus letras y con la mayor ol»-
•Idad." 
La Uompafila noadmltlrá bulto alguno de equlpa-
19 no ^®Te claramente estampado el nombre j 
spellidode su duefio, as como el del puerto de des-
tino. 
. D e mSB pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo, üfioios núm. 98. 
1 L V A P O B 
C a t a l u ñ a 
Saldrá para 
capi tán CAMPS 
1¿xa6t t . C o l ó n , S a b a n i l l a , 
¿Pte. C a b e l l o , L a Ghaayz». 
F o n c » 8. JTnan de Pto . Rloo . 
L a » P a l m a s de G- a n C a & a x i a 
C á a u s y B a r c e l o n a 
el dia 4 de EneroSprózimo & las ouatro de la tarda 
lavando la oonrespondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
aabanilla, Puerto Cabello, la Guaira, y carga ga-
neral incluso tabaco para todos los puertos de su 
Itinerario y del Paoífloo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
«» ules del (Ua de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito sa-
án nulas. 
9« reciben los documentos de emb&rque hstt» t i 
íU 2 y la sarga á bordo hasta el dia 3. 
WQTA. 8o advierte á los 8res. pasajeros que 
v * tii en une de loe espigones del muelle d» 
Lu« encontrarán los Tapores remolcadores del se-
Sor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bardo, mediante ei pago He 20 centavos en plata 
jada uno, los días de salida, desde las 12 á las 3 da 
la tarde, pudiendo llevar consigo los bultos peque-
lo« de mano gratuitamente. 
I equipaje lo reciben tambtón las lanchas es 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las dlei 
le la mañana por el ínfimo precio de SO centavos 
olata cada baúl. 
i»a mis pc?r<tenoras Imnoodrá su aoasife'ta'¿ 
0»1»« Ofio;*» Sí 
Aviso á los cargadores 
E»ta Comjsfita rorssponde del retraso ó • xtra-
•ío qia eüf/an .os bnlt s da carga que no l tven es 
tamModcs con t̂ da olarid»dei destitio y marcas de 
m^roanclas, ni tampoco ffe Iss roolamaolone* qua 
se bagan, por mal envase y falta de prec uta en los 
mismos. 
C 8 78 I Fn 
Se a lqui lan 
en O'Reillr 104, dos salores propios para dentista, 
peiuadora, etc. y habitidoaej cou baño y ducha, á 
una cu&dra de los parques. C 61 1 E i 
St slqu la con armatostes y vidriera de cállela jasaO'BeiU; 00 propia, para cualquier clasa 
as establee m ante d i a qu er es da doo cente-
ne* con tado Pn la iv'Rni'i impoedrá su dueño da 
l a 4 de la tar ie ó en 42 Vedado' 
9280 >i fi-25 » « IR 
L a sin r i v a l 
s i -Ira asturiana, 
n r r e a 
E L O S O , 
de 
MIÉ, Gitii j Bisiá^ iviés. 
La tías pura é b^ánioi » agraiab.e al paladar. 
J^^D vjtiti en todas panes. 
Uuico imporcndar 
C á n l i d o S erra. 
Teuleute Ro/ u. 11. Habma. 
9 15 l»a 21 dio 
Impleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos do Aíbaflile-
ríp, CarpinleríajPintura, instala-
ciones de chacas, &c., al coaiado 
y á plazos M. Pola, O'Reilíy 104. 
c 2099 26a-5 dio 
áLENMBIOS DEL . 
.OBISPADO HelaEáBANá 
d© Ufcrito y de p lego, 
c o n l a e p r o b a c i ó n ecie* 
e l á s t i c a , p ^ r a e l a ¿ o 
Los veuaoti su' fditores 
Castro, Fernández y C* 
M u r a l l a 3 1 y 33 . 
9f8> 16a-17 dio 
O B I S P O 7 4 y 9 9 
F e r n r á u d e z y Ayarza les desea felices Pasoaas y ua próspe'O A ñ o 
cnevo á todos los H a b i t a ü t e s de Oaba, y paiticularmente á todos sna 
constaDtes favorecedores, y aprovecbaa la oportunidad para poner eu 
su conocimieDto qne acaban de recibir de los prioci pales Centros m a n u -
factureros de París , Viena, B rlín, Londres, N w York y Suiza, las U l -
limasNovedadts en Joyer ía , Relojes, Perfumería, Biscuits, Ferracottas, 
Mayolisa, Mármol de México , Plata, Plateados en centros, Figuras, C o -
lumnas, Moteras, Juegos de café y refresco, Mesitas con y sin costure-
ros, Servicios de mesa y café de plata y plateados, Juegos, Cepillos, P o -
lisciares de marfil, nácar, plata y maderas preciosas y un mi l lón de 
art ícolos al alcance de todas las fortunas. E l gusto m á s exigente en* 
centrará donde escojer. 
Gemelos de Teatro, Peinetas y adornos de cabeza, acabamos ÜQ 
recibir de Par í s la Ult ima Novedad, vj, 
JUGUETES PARA LOS KIÍÍOS. 
E X P O S I C I O N ECrNOA V I S T A E N L A H A B A N A 
A L A L O A N O B D E I O D A S L A S F O R T U N A S 
NO ADMITE COMPETENCIA 
ea O B I S P O 9 9 E L BOSQTJ21 D B B O L O N I A 
P a r a la Gran Expos ic ión de juguetes de todas clases que produceu 
los principales Centros manufactureros del mando; hemos dedicado 
exclusivamente la esp léndida casa de 
O B I S P O 9 9 
LOS 1UY PARA TODAS LAS FORTUNAS 
D e 5 centavos á 1 peso. 
D e 1 peso á 5 pesos 
Y de 5 pesos en adelante. 
E n m u ñ e c a s de todas clases, caballos de madera y piel, con y sin fc#-
lancin, coches, carretones. Bombas, coches de auxilio, ferrocarriles. Tra i i* 
v ías Eléctricos . Bombpros. Trajes de Bomberos, cazador y soldado á& 
vapor, cuerda y e l écu (Jasas para muñecas , muebles, juegos de café 
y mesa, lavabos, trouee^as y 1 mi l lón más . todos nuevos y todos barato» 
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